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TARDE, MAL Y A RASTRA 
Este alcalde de nuestros pecados d ió 
ayer en moverse para que de la l inda ton-
ter ía de la s u p r e s i ó n de los consumos l le -
gue á nuestros bolsillos alguna benefi-
ciosa salpicadura. 
Los del apreciable gremio de u l t rama-
rinos se h a b í a n llamado andana. 
Cierto que á par t i r del d í a pr imero 
7 fic^nUyi ! Jubo satisfacía, los nuevos impuestos de m-Be suprimiera la odiosa zona ae nscau^a-, quilinato y lu7 eléctrjca) y es ta rá expuesto á 
d o n ; pero ello no i m p o r t ó para que las,comer á diario Carne putrefacta, 
m e r c a n c í a s continuasen i m p á v i d a s , soste-
n iéndose en su p r i m i t i v o precio exorbi -
tante. 
De l Ayun tamien to empezaban á poner-
grave cuestión motivada por la transforma-
ción del odioso impuesto. 
Hasta ahora, con la desapar ic ión de los 
fielatos han salido ganando los comercian-
tes ; han salido perdiendo los oradores m i -
tinescos á quienes se les pr iva de una de 
sus muletillas predilectas; han salido perju-
dicados les infelices á quienes la reforma va-
lió dolorosa cesant ía . 
En cuanto al públ ico, s egu i rá pagando por 
las subsistencias lo que antes del primero de 
LA GOMfólON EJECUTIVA 
Anoche se reunió la Comisión de relacio-
nes con los Gremios. 
Asistierou los Sres. Moya, Aragón (don 
J u l i á n ) , Niembro, Diez (D. Pedro), Fe rnán-
se en c i r cu lac ión los recaudadores; por la dez jul-já'u), Alvarez V i l l a m i l , Sacr i s tán , 
trente de tos padres de famil ia cruzara Moróte, Romero, De Miguel p . Fulgencio^ 
uicuLc t , 1 i - t- ^ „ ac Salinas, Rosón, González Alberdi , González 
r áp ida la vis ión del nuevo atraco, y es- ^ Santiago)j Reyes (Di Manuel) , Charlan, 
petaban ansiosos á que el balance de la j Frutos, Lastra y Marcos (D. Jenaro) y otros 
-omnra diaria arrojase u n p r ó v i d o des- va"os- ví -r t¿ , 1 -r * i 
p i ! E l vSr. Moya manifestó á la Junta que la 
quite. Y nada de eso hubo. Comisión había recibido infinidad de recla-
L a domés t i ca i r r u m p í a c e ñ u d a , r i n d i e n - ' maciones contra numerosos comerciantes que 
do las cuentas del inveterado presupues- j * ^ ^ M reducir los precios de ar t ículos 
to. E l mismo precio del pescado, el pro- Don Pedro Diez hizo presente que los co-
pio precio de las hortalizas, i d é n t i c a can- merciantes celebrar ían una gran asamblea en 
. , , , . _ i _ „ „ la Sociedad La Unión , Fonteios, i , nara im-
tidad por los u l t ramarmos, por el pan, poner á lo}. dísco]os ^ codiciosos él cumpli-
por los t u b é r c u l o s . — j Sí que nos hemos tniento de lo ofrecido por la representación 
lucido ¡—rezongaba á una M a d r i d entero, de dicha colectividad. 
. , , , T - I ^ Hicieron uso de la palabra los Sres. De 
Hasta los entusiastas de la esplendida Mi?ael (D Flúgencio) y González (D. San-
olataforma tronaban contra el presunto t iago), y el Sr. Lastra enumeró las rebajas 
imo con apariencias redentoras. ! introducidas en el aguardiente, cognac y l i -
^ :cores. 
Y ayer fué la gorda. j E1 Sr- Niembro censuró á los ganaderos, 
Gremios taimados, Sociedades de una abastecedores de carnes v al Sr. Francos Ro-
resistencia e x t r a ñ a , feroces impugnadores dr íguez . diciendo que éste era el culpable de 
, . , , , que «o se hubiera llegado á un acuerdo. Pro-
de la insepulta gabela, ciudadanos honra- puso |a organización de un m i t i n monstruo, 
dos, defensores del s tatu quo, todos re- para enterar al vecindario de cuanto ocu-
vueltos v todos reunidos en á g a p e s l í r i - rn-^; c . , -r , 
vm,iLW3 y t . ^ ^ fe j -^j g r Aragón manifestó que la cerveza se 
eos, dieron á los vientos su lóg ica con- ha desgravado en diez y seis cént imos por l i -
tundente y*una prueba e l o c u e n t í s i m a de t ro y el hielo en veinticinco. 
, . I E l Sr. Romero propuso que se aplazara to-
sus recios pulmones. do acto púh\{co hasta conocerse el resultado 
E l propio Canalejas c reyóse en el caso de la asamblea de vendedores, 
de afirmar que no t e n d r í a m á s remedio É Sr. Marcos dijo que el precio del v ino es 
, . por lo exagerado de las tarifas ferroviarias, 
que sentar las costuras a cuantos se re- pi(lieildo su inmediata modificación. 
sistiesen á dar á la ley u n rumbo en be- E l Sr. Fernández{ D . Ju l i án ) culpó al al-
neficio del p ú b l i c o . ^ de la carestía de carnes y pescados, d i -
, , , , . « ciendo que el Sr. Francos Rodr íguez era el 
Hasta el hombre de gran bazo, ^rangos mayor enemigo de la supres ión de los con-
R o d r í g u e z , quiso sacar los pies de las sumos. 
alforjas para lanzarse á buscar la suspi- J^'VJ.IÍÍT*^.1^oblaron los Sres. Rosón y Alva-
J ^ . . rez V i l l ami l , y el Sr. Moya propuso, como 
rada conc i l i ac ión . Claro esta que si la pre- qUe \n si ibccmisión se reuniera diaria-
visión fuera la musa del corregidor de mente á las seis de la tarde, 
la v i l l a y corte, este conflicto ya se hubie- Así se acordó' terminando la junta á las 
ra ahogado el 30 del mes anterior . Bien 
se h a r t ó de decir ayer que todo estaba 
solucionado. Veremos si es verdad. 
Por el pronto, bueno será tomar r o l a 
de la promesa y disponerse á tachar gua-
rismos de la suma de nuestros gastos. 
L o malo es tá en que nada c o n s e g u i r é -
L - A . " V I E J O I I s T - A . - A - S T Í ^ O S A . 
B R A G A . — ¿ L o ves? N o se p u e d e contigo. N o h a c e m á s quo ocho 
m e s e s q u e e s trenas te esa r o p a y y a e s t á s i m p r e s e n t a b l e . 
nueve. 
EN E L MüfUCIPIQ 
He aquí la nota oficiosa que se facilitó á la | 
Frensa ayer por la mañana . 
«El alcalde ha continuado hoy sus gestio-
nes para conseguir el abaratamiento de las 
subsistencias después de la desaparición, del 
impuesto de consumos. 
No necesita el alcalde hacer protestas pú- i 
mos, aun en el caso de obligar á las aguas blicas de la buena fe y del entusiasmo con 
á que discurran por el cauce nuevo. \m e-stá nrocediendo en este asunto, porque,! 
* 1 : esclavo de su deber, á el se atiene en ab-
Acatada la d i spos ic ión , resignados los soluto, y sin procurar la defensa de otros 
comerciantes á conceder a l pueblo las ven- intereses que los del vecindario, no estima 
. . , . . . que haya nadie que le sapere, en ardimien-
tajas jaleadas, siempre hemos (¡e convenir ^0 p a ^ o n s e g u i r que Sea STcaz la ley de 12 
en que todas las viandas han de ser ar-• de Junio. Es m á s ; el alcalde tiene el con-
t í cu los de lu jo . Apenas ganaremos diez vencimieato firme de que los beneficios de i 
. . • • la ley se ha rán al cabo sentir por el pu-
fíéjitimos diarios. j bheo. , 
Verdaderamente, el e s p e c t á c u l o de las! Hablando esta m a ñ a n a con el presidente 
1 •,, 1 1 1 / 1 del Consejo de ministros, tuvo el honor de 1 
imectas casillas no era cosa agradable a la inanifostaí! á éste que á su ju}cÍ0j e, nhaT^ | 
vista. Por suprimirlas bien va l í a la pena tamiento de las subsistencias se impondrá 
dejar que se escapase u n suspiro consola- i un modo resuelto Los medios de que i 
' . , , i I disponen las autoridades por una parte, la 
dor. Pero ahora nos enteramos de que los cd.npCteiicia por otra y la persuas ión para 
odiosos armatostes c o n t i n ú a n , porque el i todos de que es necesario respetar los inte- j 
nuevo impuesto de las carnes demanda 
un paraje para su r e c a u d a c i ó n . 
Y aqu í salta embravecido este in terro-
gante: ¿ Q u é es entonces lo que ganamos 
con la s u p r e s i ó n ? 
Una sola cosa. Que el alcalde que pa-
decemos se moviese ayer y lo hiciese tar-
de, y l o hiciese mal , y lo hiciese á rastra. 
LAS SUBSiSTENClAS EN MADRID 
Como suponíamos, como tenía que suce-
der, la supresión de los consumos, hasta el 
día, es un mayúsculo fracaso. 
No se escuchan sino protestas, y protestas 
jus t í s imas por todas partes. 
Y lo más sensible, lo peor es, que no se 
ve solución alguna práct ica y satisfactoria. 
N i car iñosas advertencias, n i medidas 
coercitivas han de arreglar lo que humana-
mente no tiene arreglo. 
Los vendedores, los comerciantes todos, 
poseen infinidad de fórmulas para lograr, 
si se lo proponen, sus egoístas fines. 
Las continuas alteraciones de la demanda 
y de la oferta; la imperceptible gama de las 
calidades cu los diversos géneros , son armas 
defensivas tan concluyentes, que contra ellas 
nada podrán conseguir, n i las naturales re-
clamaciones del público, n i la mejor volun-
tad de los Pcxleres. 
Estos han llamado con la rama de olivo 
A los abastecedores. En segunda instancia 
se apelará á la energía , y en ú l t imo tér-
nuno, se quemará la Santa Bárbara que no 
ifü otra que los comercios reguladores. 
¿Serán cscúcUadas las demandas de paz? 
^Cederán ante ellas los Gremios? Creemos 
hnnemente que no. Haciendo las salvedades 
vjonsiguientes, hay derecho á esperarlo así, 
de quienes lodo lo posponen á su ego í smo; 
de los que 110 reparan en la salud del próji-
mo para lucrarse en unas pesetas, falsifi-
eamio todo género de comestibles. 
Fracascida la templanza y la mesura, ¿qué 
procerlimienlos enérgicos han de utilizarse? 
1-os comercios reguladores no son una rea-
lidad, no pueden ser más que una amenaza 
uiera, porque nadie ignora el resultado de 
los mismo;.. Su adinii i istración es siempre 
cara y mala; su vida, corta. 
Pocas soluciones tiene el intrincado pro-
blema, porque el establecimiento de una 
paliativos que podrían emplearse, consti-
tuiría un nuevo tributo para los infortuna-
dos cousumidoTes, que son los paganos de 
Unm contr ibución indirecta. 
Rspcretnós á ver cómo se arregla estf 
reses del público, podrán m á s que los egoís-
mos y las codicias que intenten desvirtuar 
los efectos de la desaparición del impuesto 
de consumos. 
E l alcalde ha segfuido ho}' sus conferencias 
con los representantes de los gremios. 
E l de comestibles ha prometido que en 
breve quedará fijado" en todas las tiendas 
un cartel en gruesos caracteres diciendo la 
rebaja que corresponde á cada uno de los 
ar t ículos . E l de carbones le manifestó que 
en los minerales estaba ya hecha la rebaja 
y que en los vegetales había diferentes cla-
ses, todas ellas muy baratas. 
E l gremio de expendedores de huevos 
anunció que desde el primer día se había 
hecho la rebaja y p romet ió cumplir la orden 
de la Alcaldía para que en cada una de las 
tiendas sea fijado ún cartel anunciando la 
rebaja que en las mercancías se experimen-
taba después de la supresión del impuesto. 
Visitó también al alcalde u n represen-
tante de uno de los gremios de expendedo-
res de cervezas, quien recibió la orden de 
que se desgraven ios 16 cént imos que á cada 
l i t ro d i cerveza corresponde por el impuesto 
de consumos. 
E l alcalde ha dictado hoy un bando es-
pecificando al públ ico qué sustancias son las 
desgravadas y la cuant ía del gravamen de ' 
cada una de ellas. Este bando circulará pro-1 
fusainente, se enviará á los centros públ icos 
de Madrid, de él se ha rá una edición de pe-
queño" t a m a ñ o para qne pueda circular de 
mano en mano, entregando de esta suerte; 
al juicio públ ico aquellos que quieran lu-
crarse con una reforma que es tá hecha en 
beneficio de todos y no para uno solo. 
En la tarde de hoy se han reunido los i 
tenientes de alcalde con el fin de escuchar ' 
las disposiciones que el alcalde ha propues-
to, para que se adopten de un modo inme-
diato, con el fin de obtener la rebajá con-
siguiente en los ar t ículos de primera nece-
sidad. Sobre todo s e . t r a t a r á de adoptar me-
didas para que el pescado baje. 
Respecto de las carnes, hoy ha continuado 
la recaudación con toda normalidad y se 
ha instruido expediente por la aprehens ión 
verificada ayer de unas cuantas reses que 
querían ser introducidas en Madrid sin pa-
gar derechos y sin sufrir examen sanitario. 
Las carnes decomisadas han sido envia-
das al quemadero, y el alcalde ha tributado 
grandes elogios al concejal Sr. Rosón por 
la part icipación que ha tenido en este asun-
to, alabando, además, al vecino jfpie ha 
prestado tan importante servicio.» 
OFRECIMIENTO IMPORTANTE 
Varias entidades baucarias han ofrecido al 
Sr. Canalejas el dinero necesario para esta-
blecer tiendas reguladoras. 
E l ofrecimiento ha sido transmitido al al-
calde por si el egoísmo de los comerciantes 
hiciera precisa la adopción de estas medidas. 
LA MOHEDA FRACCIONARÍA 
Desde m a ñ a n a jueves, se facilitará en la 
Casa de la Moneda las piezas de uno y dos 
cént imos mandadas acuñar por el min i s t ró de 
Hacienda por valor de doscientas m i l pe-
setas. 
E l cambio se establecerá de once á una. 
UNA PROPOSiCIÓN 
He aquí la que presen ta rá en la próxima 
sesión municipal el edil Sr. Aguilera y Ar-
jona: 
«Proposición del Sr. Aguilera y Arjona 
y otros señores concejales p i r a que con ob-
jeto de que lleguen al vecindario los bene-
ficios de la sus t i tuc ión del impuesto de con-
sumos, las Comisiones de Mercados y Ha-
cienda estudien con la mayor urgencia la 
creación de Bolsas Mercantiles, propuestas 
hace tiempo por el excelent ís imo señor al-
calde presidente, estableciendo inmediatar-
relaciones entre los centros productores y co-
munidades de mareantes y los detallistas y 
consumidores de esta capital, mediante las 
oportunas negociaciones con las Compañías 
ferroviarias, á fin de que éstas se encarguen 
del recibo de las mercancías y retomo de 
los envases, la instalación de expendedur ías 
reguladoras y grandes almacenes y el des-
cuento, de acuerdo con el Banco de España , 
de los warrants ó facturas comerciales.» 
EN "LA ÚNICA" 
Ayer tarde ha celebrado la reunión que 
en anteriores l íneas anunciamos, la Socie-
dad del gremio de ultramarinos denominada 
La Unica. 
Ten ía por objeto dicha reunión extraordi-
naria tratar de la actitud en que se mues-
tran los tenderos que no se avienen á reba-
jar los precios de los art ículos en la medida 
que deben hacerlo, en v i r t ud de la desgra-
vación que los mismos han experimentado 
al sustituirse el impuesto de consumos. 
E l local se vió concurr idís imo, reinando 
gran efervescencia entre los reunidos. 
Pres idió el acto, que comenzó á las cin-
co, D . Guillermo Rodr íguez Pardo, presi-
dente de la mencionada Sociedad. 
Ac tuó de secretario D . Domingo Fernán-
dez. 
L a presidencia cedió la palabra al secre-
tario para que diese lectura de la convoca-
toria. 
Así lo hace éste, y la presidencia propo-
ne que no se dé lectura del acta de la 
reunión anterior. 
Así se acuerda. 
El Sr. Rodr íguez Pardo expone á conti-
nuación lo fundamental de la asamblea que 
se celebra. 
P-iclip que esta tarde se tome un acuerdo 
definitivo. 
Hace un elogio de la sus t i tuc ión del im-
puesto de consumos, ya que por otra cosa 
no—dice—siquiera porque ha desaparecido 
la odiosa zona fiscal. 
Agrega que una insignificante minor ía del 
gremio se muestra refractaria á rebajar los 
precios, y estima convenientes las indicacio-
nes del alcalde de que en los establecimientos 
se pongan carteles con los precios de cada 
ar t ículo desgravado. 
E l Sr. Mollinedo no se muestra partidario 
de lo referente á los cartelones, por estimar 
que no todos los establecimientos es tán en 
las mismas condiciones. 
En lugar de ello, propone que se haga una 
tirada de listas ^le precios con las rebajas 
equitativas que deban introducirse. 
La presidencia estima que debe unificarse 
esa rebaja, para evitar fracciones, descando 
que el gremio marche de acuerdo con los de-
seos del Gobierno. 
E l Sr. Lumbreras pregunta qué debe hacer-
se con los que pudieran vender todavía m á s 
barato de lo que en los carteles se fijase, pues 
que redundar ía en perjuicio del gremio en ge-
neral . 
Agrega que la rebaja que el presidente soli-
cita ya la hacen, y con creces, algunos esta-
blecimientos, con lo qne se dificulta la vida 
de los mismos. 
E l Sr. Blanco dice que por una obsesión 
de la Prensa se viene tratando con injusticia 
al gremio de ultramarine' 
_ Afirma que se han rebajado ya los pre-
cios por muchos establecimientos en propor-
ción que á éstos les perjudica, lejos de be-
neficiarles en lo m á s mín imo . 
Insiste en que en la forma que se esta-
blece la sus t i tuc ión , acar reará al comercio 
tales desventajas, que éste habrá de traba-
jar po'r amor al arte. 
Termina deseando la fijación de cartelones 
en los escaparates, pero es contrario á que 
las fracciones desaparezcan. 
E l Sr. Diez (D. Pedro) habla, entre otras 
cosas, de las indecisiones mostradas por el 
alcalde de Madrid respecto á la actitud de-
finit iva que debió el gremio adoptar desde 
el día 1 del actual. 
Agrega que no pueden unificarse los pre-
cios de los ar t ículos y cita uno de ellos, el 
aceite, por las diversas clases que abarca. 
(Aplausos.) 
Pide á los reunidos brevedad para tomar 
acuerdos, y se sienta el Sr. Diez. 
Levántase de nuevo, para agregar que 
hay fabricantes y provedores de los estable-
cimientos de ultramarinos que se aprove-
chan de las circunstancias, como ocurre con 
las carnes saladas. 
Dice, además , que los nombres de los ten-
deros que no secunden los acuerdos de La 
Unica deben publicarse en los periódicos. 
E l Sr. Mollinedo propone que nadie, des-
pués de haber hablado el Sr. Diez, haga 
uso de la palabra. 
(Aplausos y protestas.) 
E l Sr. Anca pide que se fijen los carte-
les con la correspondiente desgravación 
junto al precio. 
Habla después de la Cooperativa de 1^ 
Prensa, diciendo que no son justas las cen-
suras que a lgún •periódico hace a l gremio 
de ultramarinos 
Pide que se autorice á la directiva de La 
Unica para hacer una gran tirada de listas 
de los precios que-itayan de fijarse. 
E l Sr. Díaz ' ínce qii^vno debe aludirse á 
la Prensa en- el sentido que se ha hecho, 
primero por educación y delicadeza á los 
reprcseritantes de ella que toman notas in -
formativas, y porque, además , la Prensa es 
un arma poderosís ima de que el gremio no 
dispone. 
E l Sr. Sá inz dice que no necesita ser re- i 
querido por las autoridades para cumpl i r , 
con su deber. 
_ E l Sr. Set ién pide la unificación de pre-
cios, determinando en los carteles los mis-
mos y la clase de todos los ar t ículos . 
La mayor ía de los reunidos no acepta lo 
de todos los ar t ículos por lo muy difícil 
que ello sería para su aplicación. 
E l Sr. Fernández Ampo se lamenta de I 
los miles de pesetas que el gremio pagó 
á la Arrendataria de consumos por género» f 
que tenía aforados, y , sin embargo, la Co-
misión la cedió al Gobierno, en beneficio 
del públ ico. 
Protesta contra la campaña iniciada con-
tra el gremio por E l Liberal y otros perió-
dicos. 
Insiste en que es injusta tal campaña , 
pues se llega á llamar incluso estafadores á 
los reunidos. 
Habla después de las amenazas de Cana-
lejas, demócrata y á la moderna, que pare-
ce vivir—añade—en tiempos de Felipe IT. 
(Aplausos.) 
Dice que cuando el Ayuntamiento se re-
nueve, el gremio de ultramarinos resu l t a rá 
la víc t ima m á s inmediata de la sus t i tuc ión 
de los consumos en la forma que ésta se ha 1 
hecho. 
Protesta contra la pre tens ión expuesta en 
El Liberal , de que el que no acate los de-
seos del gremio insinuados hoy, sea expul-
sado de éste. 
E l Sr. Diez (D. Pedro) habla de que no 
han pedtdo nada al Ayuntamiento los reuni-
dos, pues que nada esperaban de las auto-
ridades. 
Se alude de nuevo á la Prensa y de nue-
vo hay discrepancia de criterios entre la 
Asamblea. 
Insiste en que el que no acate los acuer-
dos del gremio se entenderá que quiere se-1 
pararse de él voluntariamente. 
Agrega que las leyes hay que aceptarlas 
en principio, sean buenas ó malas, para i r 
mejorándolas poco á poco, y oue el frremio 
debe incluso llegar á las gradas del Trono,! 
para demostrar los honrados deseos del gre- i 
mío de ultramarinos. (Aplausos.) 
Si todos hemos rebajado los precios—ter- • 
mina,—-¿ qué inconveniente puede haber len 
hacer pública nuestra honrada actitud? 
El Sr. Anca pide que no se realice una 
campaña contra la Prensa hasta que no se 
vea cómo se porta el gremio. 
(En este momento se retiran del local los 
representantes de E l Mundo y La Epoca.) 
E l Sr. Anea dice que el Gobierno y la Pren-
sa están contra el gremio de comestibles. 
Los Sres. De Miguel y Salaíces dirigen pa-
labras gubernamentales, y el Sr. Diez alaba 
calurosamente y saluda á la Prensa. 
Momentos después pregunta el presidente 
si se autoriza á la Junta para que se hagan 
los carteles con la desgravación que supone 
la supresión de consumos, y la asamblea res-
ponde afirmati sámente . 
Don Clemente Pérez da las gracias á la 
Prensa, y el Sr. De Miguel , en nombre de la 
misma, dice que ella sólo se ha referido á los 
comerciantes que no" se adhirieron al acuerdo 
general. 
Y con esto se dió por terminado el acto. 
Resumen: N A D A . 
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Una majadería de periódico repisbii-
cano, denunciada reeÍQntanisnte por 
grosero, pide qua soa danuttóíada 
también la Prensa católica. 
Tendríamos á honor ser denunciados 
si fuese por defender nuestros idea-
les. Pero caer confundidos con esos 
ciudadanos, seria la crisis del marti-
rologio. 
ff,a d i p l o m a c i a actaaaado. 
Par í s 4.—Cree saber el Mat in que ha sido 
satisfactoria por todos conceptos la entrevis-
ta celebrada ayer, en Londres, entre el se-
ñor Cambon y sir Edward Grey. 
En cuanto á Rusia, dice el misino periódi-
co que es seguro que aquella nación presta-
rá todo su apoyo á Francia. 
Añade el MaLin que Francia está dispues-
ta á hablar con Alemania, con tal que 
ésta diga lo que quiere. 
Comunican de Londres al F ígaro que en 
altas esferas se ha examinado ya la h ipóte-
sis del envío de un buque de guerra en aguas 
de Agadir.—Fabra. 
T c l e g r a í l a sin M í o s . 
Londres 3.—Según el corresponsal del 
Dai ly Ma i l en T á n g e r parece que el Panther 
será sustituido por u n crucero provisto de 
telegrafía sin hilos con objeto de poder co-
municar con Mogador ó Tánge r .—Fabra . 
TLo q u e Biara A s a s t r i a . 
Viena 4.—Dice el Reir.hspost que Austr ia 
debe apoyar la in tervención de Alemania á 
favor del régimen de la puerta abierta y 
contra los anhelos particulares de Francia 
y E s p a ñ a . — F a b r a . 
T r a s i q i s i l i d L a d c ía A ñ a d i r . 
J á n g c r 4.—Reina absoluta calma en la re-
gión de Agadir. 
Calculan, personas de lo mejor informa-
das, que los intereses "alemanes en Agadir 
representan un valor aproximado de pese-
tas 75.000.—Fabra. 
E l CroMcs'zao i s í g l e s . 
Londres 4.—Los ministros han celebrado 
hoy un Consejo extraordinario, se cree que 
para tratar de la s i tuac ión actual en Ma-
rruecos.—Fabra. 
E n l a Cáaaiara d e l o s C o m i i n e s . 
Londres 4.—Cámara de los Comunes.—El 
presidente de l ' Consejo, contestando á una 
pregunta del Sr. Balfour, declara que «la 
cuestión de Marruecos ocupa seriamente la 
atención del Gobierno. 
Es t án haciéndose — añadió—comunicacio-
nes d ip lomát icas . E n este momento, no creo 
poder decir más» . 
Ta l vez, el p r ó x i m o jueves, repita mou-
sieur Balfour su pregunta.—Fabra. 
O t r o cvs i cero á A g a d i r . 
Berlín 4.—El crucero Berl in ha zarpado de 
K i c l el sábado. 
Hoy ó m a ñ a n a l legará á Agadir . 
Jjgt s í i s í i t i i c i e n d e l ^E^af i t l i cr" . 
Berlín 4.—La sus t i tuc ión del Panther por 
el crucero Berlín, obedece á que el caño-
nero mencionado regresa para reparar sus 
averías . 
La reparación se l levará á efecto, sin 
pérd ida de momento, no exigiendo mucho 
tiempo para realizarla. 
lias Biegocüacionea diploas ia í icas . 
Par í s 4.—Signen su curso normal las con-
versaciones d ip lomát icas entabladas entre los 
Gabinetes de Par í s , San Petersburgo y Lon-
dres, acerca del asunto de Agadir. 
En el día de hoy no se ha producido n in-
gún hecho nuevo n i el Gobierno francés ha 
hecho ninguna comunicación. 
E&e C e s t t a . 
Ceuta 4.—A bordo del remolcador Manuel 
María ha marchado á T e t u á n el médico m i -
l i tar Sr. Alvareda, para asistir á dos nota-
bles t e tuan íes , que solicitaban su asistencia. 
Ceuta 4.—Ha regresado á T e t u á n nuestro 
cónsul en aquella plaza, quien ha permaneci-
do un día en Ceuta. 
Mañana sale una nueva expedición de re-
clusos destinados á Cartagena. 
ILi i JL'reassa ftlemanii* 
Berlín 4.—Opina la Gaceta de Voss que 
el incidente de Agadir es un acto pensado 
de antemano y destinado á aclarar la situa-
ción, pero que de n i n g ú n modo va dir igido 
contra Francia. Expresa luego la esperanza 
el periódico de que se logrará evitar conflic-
tos entre pueblos civilizados. 
La Neues Nachrichten aseguran que la 
demostración alemana no tiene otro fin que 
el de obligar á Francia á dar explicaciones 
y á l ibrar á Europa de la pesadilla del pro-
blema mar roqu í . 
E l Berliner Tageblatt estima que no pue-
de ser sino favorable á Alemania el propó-
sito de Francia de llevar la discusión en 
el terreno del Tratado de 1909. 
Para el Correo de la Bolsa la mejor solu-
ción del incidente sería la retirada de las 
tropas que ocupan la Chauia. 
La Post propone á su vez un acuerdo de 
las cuatro potencias interesadas en Marrue-
cos, para la d iv is ión del Imperio en esferas 
de influencia. 
E l Vorwaerts, ó rgano de los socialistas, 
excita á los obreros á asistir al m i t i n , que 
lia de celebrarse en breve, organizado para 
protestar contra la in tervención de Alema-
nia en Marruecos. 
La Gaceta de \ oss y el Post, dicen que 
Francia debe, en primer t é rmino , conformar-
se al texto del acta de Algeciras, antes de 
ir á pedir á nadie explicaciones. 
La Gaceta de la Cruz dice que Francia 
debe conceder compensaciones por los daños 
que sufrieron los intereses alemanes en Ma-
rruecos, á consecuencia de la intervención 
franco-española. 
í^a P r e n s a fs-ancesa. 
Par í s i-—Declara el F íga ro que resulta 
cierto ahora que ha habido contacto estrecho 
la elección de Agadir para realizar la de-
entre Madrid y Berlín, y que no ha sido 
casualidad, sino consecuencia de u n acuerdo, 
la elección de Agadir para realizar la de-
mostración. 
E l Mat in estima que conviene todavía 
aguardar hasta conocer el valor exacto de la 
manifestación alemana. «No hay que exage-
rar—dice- -su importancia, n i disminuirla 
con propósi to deliberado. Debemos reservar 
nuestro juicio hasta juzgarla, y contestarla 
.sólo después de madura reflexión.» 
E l Petit l 'arisién confía en que el nom-
bre de Agadii ' no evocará de aquí á algunos 
d ías , s inó él recuerdo de un incidente sin 
consecuencias 
Estima Le Temps que Alemania 110" tiene 
propósito de establecerse en Agadir. 
Todo induce á creer—dice—que esta poten-
cia quiere entablar conversación diplomáti-
ca y sería sensible tomar por lo t rágico á 
este barquito. 
•4 I i a Tx-S5>Mna". 
Roma 4.—A juicio de la Tribuna, el i n -
cidente de Agadir d u r a r á largo tiempo y 
Francia deberá negociar con el Gabinete 
de Berlín, dejando á las demás potencias en 
libertad de desarrollar sus empresas en Ma-
rniecoSr 
JLos p e r i ó d i c o s nasos . 
San Petersburgo 4.—Los periódicos rusos,, 
sin excepción, condenan severamente la con-
ducta observada por Alemania, enviando un 
buque á Agadir. 
" L a G a c e t a do C o l o n i a " , 
Colonia 4.—Dicen de Viena á la Gaceta, 
que no se cree en aquellos Centros diplomá-
ticos que la in tervención de Alemania en 
Marruecos dé por resultado una nueva con-
ferencia, sino m á s bien origine la retirada de 
las tropas francesas, españolas y alemanas. 
K o í a oficiosa. 
En el ministerio de la Guerra se ha fa-
cilitado la siguiente Nota oficiosa: 
«El señor ministro de la Guerra ha decla-
rado" ser inexacto que el Gobierno haya pen-
sado en un camino de destino respecto del 
teniente coronel Fe rnández .Silvestre, á quien 
la Prensa de estos días atribuye viajes, lla-
madas y conferencias que, en rigor, no t ic- . 
nen n i n g ú n fundamento terminante, n i exis-
te motivo para que una información dudo-
sa é incompleta pueda poner en tela de j u i -
cio los buenos servicios hasta ahora presta-
dos por jefe tan respetable. 
Sería posible que, para una mejor in te l i -
gencia del Gobierno en las operaciones que 
se es tán llevando á cabo en la zona de La-
rache y Alcazarquivir, conviniera oír á d i -
cho teniente coronel, y que á este efecto 
fuera llamado á Madrid si las atenciones de 
su servicio especial lo permitiesen ; pero to-
davía esta resolución está pendiente de 
acuerdo, y , por tanto, nada en concreto se-
puede afirmar, ni mucho menos deducir, an" 
ticipando infundados comentarios.» 
E n K « t a d o . 
En el ministerio de Estado manifestaron 
a3'er tarde que ninguna potencia había con-
testado todavía á la notificación hecha por 
Alemania, de haber enviado un cañonero ¡ú 
puerto de Agadir. 
C a n a l e j a s . 
E l jefe del Gobierno no había recibido 
ayer ninguna noticia relacionada con los 
asuntos de Marruecos en cuanto a tañe á 
la política internacional. 
Sólo tenía conocimiento de la p e q u e ñ a , 
operación de Policía ejecutada en MeliHa, 
donde se ha ocupado otra posicióu en la 
colonia del Ha relia. 
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"España Nueva" anuncia fa pu-
blicación de las Memorias dei 
¿Cómo? ¿Ho ¡as esfá publican-
do desde hace mucho fíempo? 
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í P r e c a a s c i o i s e s e n B a r c e l o n a ^ 
Barcelona 4.—Se ha dispuesto que se ex--
tremen las precauciones de las procedencias 
de Italia.—Menchcta. 
E n P a l n s a de M a l l o r c a . 
Palma de Mallorca 4.—Convocados por el: 
gobernador, se han reunido este medio día 
las autoridades locales y los jefes de Cara-
bineros, Guardia c iv i l y Aduanas, acordan-
do cooperar con el personal á sus ó rdenes 
á evitar el contrabando y desembarco cic-
las costas mallorquinas como medida pre 
ventiva contra el cólera. 
En breve se reun i rá la Junta de Sanidad' 
para adoptar otras medidas.—Fabra. 
E n Cíi lbs'al íar . 
Por orden de la Junta de .Sanidad son S O ' 
metidas á cuarentena todas las proceden-
cias de Palermo y Ñápeles . 
G r a t a n o t i c i a . 
No se ha confirmado, afortunadamente, la 
apar ic ión del cólera en Marsella. 
C o n f e r e n c i a s s a j s l ü a r i a s . 
Ayer celebraron (Una larga conferencia 
el jefe del Gobierno y el ministro de la Go-
bernación, eon objeto de ocuparse de las me-
didas sanitarias que se pondrán en prácti-
ca contra la invasión del cólera. 
Hasta ahora, la epidemia no ha llegado á 
la frontera, pero éste es un asunto que pre-
ocupa al Gobierno, y por eso le dedica aten-
ción preferente. 
El embajador de Italia habló hoy con el 
Sr. Canalejas, desininticndo que en Italia 
exista cólera. 
También habló el presidente del Consejo 
con el alcalde sobr^ medidas sanitarias en 
el interior de Madrid. 
M e c l a m a c i o n i n t e r e s a n t e . 
El embajador de Italia ha reclamado al 
Gobierno español por la detención, en Bar-
celona, de un buque mercante, procedente 
de I ta l ia , porque en esta nación no hay 
cólera. 
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Los boxeadores, s\ canímúan 
en Madrid, se vsjn á quedar s»n 
camisa. 
V So que es peor para e ü o s , 
hsisía s in puños» 
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L l o r a d a a Asns l er^ 'an . 
Amsterdani 4.—La escuadra francesa arri-
bó á este puerto, conduciendo al Preside uto 
de la República francesa. 
E l Pr ínc ipe Alberto fué á bordo para sa-
ludar á M . Fallieres. 
Este desembarcó á las 3,10 de la tarde, 
siendo recibido por la Reina, que le dió la 
bienvenida. La muchedumbre le aclamó eon 
entusiasmo. 
SJ& reces;»c ion. 
Antsterdam 4.—M. Fallieres, acompañado 
de la Reina Guillermina y del Príncipe, fu l 
recibido solemnemente en el Ayuntamiento. 
Esta noche se ha celebrado una comida 
de gala en Palacio. 
Cambiáronse afectuosos brindis entre la 
Reina de Holandoa y el Presidente de la 
República francesa, haciéndose votos por 
que se consoliden las buenas relacione« 
que entre ambas nacieo«a existeft 
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SanlBucar <1« JLBarramaeda. 
POR CORREO 
Grandes repiques de campanas de todas 
las igksias anunciaron la gran fiesta euca-
rística del d ía 29. 
A las ocho de la m a ñ a n a se celebraron 
tres misas de Comunión general en nuestra 
parroquia, sumando, según cálculo, unas 
1.250 comuniones. 
Como festividad de San Pedro, á las diez 
se celebró función principal , con exposición 
de vS. D. M . , predicando el señor arcipreste, 
D . Antonio Süáréz Sánchez. 
La exposición mayor del San t í s imo duró 
hasta recogida la procesión y terminado el 
sermón de la tarde, por lo cual desfilaron 
numerosos caballeros para adorarle durante 
•el día. 
La manifestación grandiosa se organizó 
á las cinco y media de la tarde, una vez 
terminados los ejercicios de la novena del 
vSagrado Corazón de Jesús , que desde la 
noche anterior fué trasladada desde la 
Merced. 
En el trayecto se colocaron varios alta-
res, muy lujosos, para descansos, cantán-
dose escogidos motetes, acompañados de una 
orquesta, dándose seguidamente la bendi-
ción. 
En ar t ís t ica Custodia se admiraba al Dios 
del Amor, oculto bajo las especies sacra-
mentales, siendo llevada por el señor arci-
preste bajo palio magnífico, precedido de 
numerosas señoras y llevando tras sí gran 
número de caballeros con velas encendidas, 
y el excelentís imo Aj'untamiento, bajo ma-
zas, cerrando la comitiva la banda muni-
cipal. 
Grandiosa se presentaba á la vista la re-
ferida procesión, reinando orden completo 
•en toda ella. 
Los balcones de la carrera luc ían exhor-
nos varios, encontrándose colgados é i l u -
minados. 
Asistieron las Hermandades que radican 
en esta ciudad, y daba escolta la Guardia 
c i v i l . 
Terminada la procesión, predicó elocuen-
temente el muy ilustre señor presbí tero don 
Bartolomé Romero Gago, canónigo de Se-
vi l l a , reservándose seguidamente á Su D i -
vina Majestad. 
Los niños de los colegios cantaron el h i m -
no oficial del Congreso Eucar ís l ico. 
Terminamos encomiando la labor de los 
Señores organizadores, mereciendo primer l u -
gar el señor arcipreste de esta ciudad^ don 
Antonio Suá iez Sánchez, á quien felicitamos 
por tan feliz éxi to . 
ESPINAR JIMÉNEZ. 
E l eminent í s imo señor Cardenal Aguirre 
ha enviado al secretario seglar Sr. Gavi lán 
el siguiente despacho: 
«Terminadas felizmente las fiestas del 
Congreso Eucar ís t ico , felicito efusivamente 
á la Junta organizadora, á sus incansables 
secretarios y "á cuantos han soportado el 
rudís imo trabajo por la gloria de la Euca-
ristía.» 
E l secretario de Estado de Su Santidad, 
monseñor Merry del Val , ha dirigido á Su 
]eminencia el Cardenal Legado este otro te-
legrama: 
oProfundainente conmovido el bondadoso 
corazón de Su Santidad por el impondera-
ble y glorioso éxito del Congreso Eucar ís -
tico internacional, y congra tu lándose viva-
mente con V. E. y con cuantos han tomado 
parle en tan importante y consoladora 
Asamblea por el indescriptible triunfo de 
Jesús Sacramentado, rinde por ello infinitas 
acciones de gracias al Divino Corazón, en-
cargando encarecidamente á V . E. manifies-
te á S. M . el Rey su augusto reconocimien-
to por el hermoso y laudable ejemplo que 
ha dado 5̂  por lo que ha contribuido al 
éxito del expresado Congreso, y como tes-
timonio de singular benevolencia, el Padre 
Santo envía á \ S S . M M . el Rey, la Reina 
y la Reina Madre, S. A. R. los Infantes, 
á V. E. y á todos los ind i vidrios en su 
telegrama con' paternal afecto la bendición 
apostól ica.—Cardenal Merry del Val.» 
Pe-re^riaiacioEi á l^ilíár-iféaL 
Cada día es mayor el entusiasmo para asis-
t i r á la peregrinación de Villarreal de la Pla-
na, que se verificará el día 7 del actual. 
En el referido pueblo, donde residen los 
restos de San Pascual Bailón, adorador insig-
ne del Sant í s imo Sacramento, ha quedado 
terminada la instalación de luz eléctrica que 
lucirá en el camarín del Santo. 
También estará iluminada muy art ís t ica-
mente toda la iglesia. 
A la entrada de Burriana se ha levantado 
un grandioso arco de triunfo. 
E l Ayuutani ieñ to ha dado principio á la 
' instalación del alumbrado en la plaza y ca-
lles. 
La Junta ruega á los párrocos avisen el nú-
mero de peregrinos que han de acudir de sus 
respectivas parroquias, para que la Comisión 
de hospedajes pueda cumplir su cometido, 
pues aun cuando todas las casas de la pobla-
ción.se encuentran á disposición, de los pere-
grinos, es convieniente^ para el mayor or-
den, se les pueda señalar con antelación el 
alojamiento que han de tener. Las parroquias 
de Nules, Alcora y Onda así lo han verifi-
cado. 
Medroso <3e P r e l a d o s . 
Ha salido para Zaragoza el señor Arzobis-
J)o de la diócesis, vSr. Soldevilla, acompañado 
de su secretario y el deán de aquella Santa 
Iglesia Catedral. 
P a n despedir á tan ilustre viajero acudie-
ron 'á' la estación la marquesa de Squilache, 
duquesa viuda de Terrauova y otras aristo-
crát icas damas. 
También vimos al capi tán general marqués 
de Estella. 
En el mismo tren marchaba el señor Obis-
po de Barcelona, doctor Laguarda, al que 
también tributaron una despedida cariñosí-
sima las distinguidas personalidades que con 
este propósi to fueron á la estación del Me-
diodía. 
Entre las valiosas adhesiones recibidas con 
motivo del Congreso Enearíst ico figura un 
telegrama muy expresivo de la Princesa Ro-
duifo de Baviera, que tan gratos recuerdos 
dejó en Madrid en su úl t ima visi ta . 
REVISTA POSTAL Y TELEGRAFICA 
ras.» Y más abajo sigue diciendo: «Y pen-
samos que un joven de trece, catorce y diez 
y seis años tiene m á s de criatura que de 
joven. Y esto en un servicio como el de 
Correos es poco serio y además poco conve-
niente. Ya lo dijimos al tratar de esta cues-
t ión. ^ Tanto el servicio de Correos como el 
de Telégrafos son servicios varoniles, ser-
vicios que exigen con frecuencia sacrificios 
y desgaste de energías , que sólo pueden dar 
hombres hechos y derechos.» 
Y en su catilinaria de ayer dice: «Hemos 
reconocido en nuestro ú l t imo trabajo sobre 
este pleito de la edad la razón que asiste 
á los opositores, que se preparaban ya con 
arreglo á una disposición previa dictada ofi-
cialmente (¡claro que la disposición había 
de ser oíicial,Pt).s-íaZ-i-i¿íü/j, Y esto es todo.» 
¡ Todo, sí , y todo lo que constituye la rec-
itificación, cr iaturi ta! 
Vea, pues, Postal-Hito que la Etica no sa-
lió tan mal pinada de nuestra pluma, que 
i al defender derechos que él mismo reconoce 
: sacrat ís imos, tuvo en cuenta los elementales 
principios de la moral. 
Y en cuanto á la Esté t ica , tan maltrecha en 
1 sus «humoradas de un cofrade», tampoco la 
\ maltratamos como él lo hace, rompiendo el 
1 orden ó la a rmonía de su articulejo, que 
! es en verdad un totun re-volutum de afirma-
ciones y negaciones, en donde hay cada 
i n i que parten las tildes. 
\ Si cree mortificarnos el exbeca qite tie-
ine á su cargo en E l Liberal la información 
! postal y telegráfica, con calificar, con tono 
de super hombre, de humoradas nuestras cró-
1 nicas, se equivoca. 
Invitamos al Cuerpo de Correos á que 
asistiera á la grandiosa procesión del día 29, 
1 no sólo porque así lo exigía el recuerdo 
del origen de Correos; no sólo porque así 
lo demandaba el respeto á la Rel igión ofi-
i cial del Estado, sino porque entendemos 
que en todo caso (y sin tener en cuenta que 
pudié ramos molestar á Postal-Hito) era u n 
I honor para el Cuerpo de Correos rendir 
público testimonio de amor á Dios y for-
mar al lado del pobre Menéndez Pelayo y de 
otras muchas criaturas por el estilo que como 
Maura, Cierva, etc., asistieron sin saber lo 
que se hacían . 
Dejemos para otro d ía , puesto que exi-
gencias de momento lo impiden, el ya harto 
manoseado asunto de la edad. Y como nos-
otros t ambién tenemos latinajos con que 
obsequiar á Postal-Hito (puesto que gusta 
de ellos), creemos que le viene como anillo 
i al dedo aquello de: 
; Sine Rex, sine lex, sitie Dens, pauper 
' Bartolus meus. 
COFRADE MARCUS. 
m m m 
¡Desdichado de mí , que osé decir que 
Postal-Hito había rectificado! i Menguada 
hora la en que m i pobre inteligencia se 
ofuscó para no ver la magnitud de la ofensa 
que la imputac ión del insólito acto de rec-
tificar implica para el cronista de E l Libe-
r a l ! ¡Tijiate misión la que el airado tono 
con que Postal-Hito exige la verdad ante 
todo, me obliga á seguir demustrando que 
su infonuaciórt «Postal-telegráfica* de ayer 
no es otra cosa qtíe la más solemne ratifica-
ción de su inconsciente, rectificación. Pues, 
por lo visto, Postal-Hito rectifica sin saber 
que lo hace y básta creyendo que no lo 
hace. 
En el número de E l Liberal correspou-
diciite. al día 27 aboga valientemente por el 
aumcnio de edad, diciendo lo siguiente: 
«¡Él Sr. Sagasta se encontró al tomar po-
ftesión. de su destino cou una convocatoria 
â próxima á terminar, en la que abunda-
de numera extraordinaria las criatu-
P O E S Í A S ; por Geiinulis Segovia. 
Como un ramo do flores viene este libro, ingenuo 
y fervoroso, ^ perfumar un instante nuestras manos 
y nuestro e sp ír i tu . 
Se trata de un hallazgo. Nosotros, que camina-
mos por la vida l i teraria con un gesto do asco y do 
i ra , repugnados y co lér icos anta la e s t ú p i d a bazofia 
que á diario publican media d-, fta do aurigas eró-
ticos, sentimos a l encontrar, blando entro nuestros 
halagados, acariciados dedos, una obra como esta que 
ha' publicado la s eñor i ta Seyovia , una s e n s a c i ó n 
oreante, do fragancia. E s como u n vuelo do brisa en 
Agosto, bajo el sol, en l a l l anura . . . 
.lia s eñor i ta Gertrudis Scgovia es una poetisa de 
corazón e spaño l y de c o r a z ó n femenino. ¡Dios sea 
loado! Que no todos los d í a s tenemos la fortuna de 
tropezar, en estos d í a s mentecatos de masculinismo 
y europe i zac ión , con una hembra, con una ricahem-
bra, de noble casa y rancio l inaje , que siente como 
mujer y como e s p a ñ o l a . 
E s t a os la nota m á s c a r a c t e r í s t i c a en tan gentil 
autora. Su musa, que no quiere salirse del Medite-
rráneo , ni trasponer el P i r i n e o , y su c o r a z ó n , que, 
femenino, casto, sentimental, efusivo, no siente la 
f a l d a - p a n t a l ó n , ni el cigarril lo turco. 
Tiene la señor i ta Segovia versos admirables, tan 
rul ni i rabies como aquella excelsa poesía de cai'ácter 
épico , majestuosa como el trueno, que fué premiada 
en el Certamen del Congreso EucaiMstico y que oí leer 
en e l teatro R e a l . 
L o s motivos do insp i rac ión de la encantadora poe-
tisa son recios y sublimes. Son la sátira, el amor en 
sus aspectos virginales, e l campo. Su ritmo es mu-
sical y e n é r g i c o . La e m o c i ó n , una emoción suave y 
candorosa, alienta entre los verbos, animándolos 
con un prestigio de s inceridad. Y , á veces, el voca-
blo afortunado, el giro nuevo, inquietador, la frase 
d e l i c a d í s i m a , nos babla de altos vuelos, de personali-
dad e n é r g i c a , do todo lo que integra á una poetisa 
grande, suntuosa. 
H e aquí un párrafo del p r ó l o g o que ha puesto don 
Franc i sco Ro' lr íguez M a r í n á las poes ías de que tra-
to: «Añádnso á todo lo diebo que la s eñor i ta Gertru-
dis Segovia conoce bien el idioma en que escribe, 
que versifica con soltura admirable, que todas sus 
p o e s í a s e^tán escritas á la real de España-—que es 
como decir «mie l sobro ojudas»—s in puntas n i ribe-
tes de e x ó t i c o y estrafalario modernismo, y, en fin, 
que por la galanura y opulencia do la dicción hace re-
cordar en muchas ocasiones la proverbial grandeza y 
majestuosa pompa de la g l o r i o s í s i m a escuela sevilla-
no, y se formará idea de lo que son y valen las poe-
s ías que contiene este volumen y de lo mucho quo 
puede y .debo esperarse de su autora.» 
Y o , por mi parte, como no soy viejo (es achaque 
de maostros de luengas barbas nítidas hablar en fu-
tm-o), no digo «debo esperarse», sino «ya está». 
L A R E P U ü I . l C A ESI 'AÍÍOLA E N 191... (fantaoia poLtica), 
por Dom'nyo Ciríoi Ventalló y José Arr'ttgái Medre. 
V c n t a l l ó es un hombre maravilloso. Es el primer 
reoforista ibero, y uno- de los periodistas más sala-
dos de E s p a ñ a , digno de figurar en el estado ma-
yor del ilustro gracejo, entre Bonafoux, Camba, Te-
lia y esa media docena de geniales donairosos. 
V e n t a l l ó , serio, grave, como suelen ser los humo-
ristas, va todas las tardes al Congreso con la preme-
di tac ión admirable do inventar un estupendo infun-
: dio. Se sienta junto á cualquier pupitre, y escribe 
luengo. Cuando pasa un amigo, lo llama y le pre-
gunta qué ocurre. D e s p u é s so zambulle en sus cuar-
j tillas, insensible, sordo, mude, circunspecto. Cual-
I quiera pensaría, viendo á este señor tan rotundo, que 
su labor mor ígexadá y a b s t r a í d a le a ñ a d i r á sustan-
! ciosas p á g i n a s á cualquier enciclopedia formidable. 
¡ B u e n chusco 1 V e n t a l l ó , riendo por dentro, estará 
con cara de Cuaresma, promoviendo el m á s tremen-
do do los zipizapes, ó el m á s inesperado de los mo-
ilotes. 
V o n t a l l ó es enorme. Tiene aticidad, ligereza, fan-
| t a s í a , un t u r b i ó n de gracia y de atrevimiento. E s 
I uno de los mejores periodistas m a d r i l e ñ o s . E s uno 
i de los 90COS productos catalanes que no necesitan del 
| arancel para v iv ir . 
Ahora , en c o m p a ñ í a de un s e ñ o r Arrngat (muy se-
ñor mío), s e ñ o r quo debe ssr el ú l t i m o y m á s donoso 
reóforo de Vcnta l l ó , ha publicado una farsa pol í t ica 
maravi l losa. 
V e n t a l l ó da por supuesto quo so b a proclamado la 
Piopública e s p a ñ o l a , y cuenta larj deliciosas atrocida-
des quo se originan cori tan absurdo y grotesco moti-
vo. Todo el libro es prodigioso. Desfi la m á s de la mi-
: tad de nuestra po l í t i ca gallofera y bribona. Tlay acier-
: tos que hacen reir con risa inesperada. L a entrada 
1 ecuestre do Lerroux en ¡Madrid y el d e g ü e l l o de una 
I veinteno, do n i ñ o s p a s a r á á l a historia, 
j E s u n a obra f a n t á s t i c a do un realismo prodigioso 
quo só lo pudo sor vista por un gran escritor, vidento 
y admirablo. 
| T e n g a por recibida V e n t a l l ó la m á s cordial de 
mis enhorabuenas. 
EUSKSAMlESTOS SOCIAKSS. por D. Juati de Dios Blas. 
«No insultes ni desa f í e s 
ni con terquedad porf íes .» 
«Cuando a l g ú n negocio emprendas, 
conviene que do 61 e n t i e n d a s . » 
« L o s escritos disolventes 
pervierten á mucha gente » 
Muchas cosas como éstas, razonadas, vorac í s imas , 
de una sinceridad prodigiosa, contiene la nueva ma-
raviliosa producción do D. Juan do Dios B l á s . 
Tomo nota de tan admirables consejos, y me abs-
tengo de poner comentarios. 
Sór'ía una frivolidad. 
Un M í o gssto ds muerte* 
Algunos periódicos, al rendir el postrero 
homenaje á Teodoro Llórente , han referido 
un episodio conmovedor de sus ú l t imos días 
de vida. 
D . Teodoro pasaba largo tiempo en una 
finca pintoresca de Museros, un pueblecillo 
pequeño, alegre y blanco, como una niña 
en traje de primera comunión . 
De allí , de aquellos jardines floridos y 
aquellas huertas exuberantes y aquellos bos-
ques frondosos, s egún dije ya en otro ar-
tículo, han salido sus libros mejores. Allí 
escribió el llorado poeta E l tesia7nent. Allí 
compuso E l llibre d'or, Pomcll de roses, 
Nou llibret de versos. All í entró con la lo-
zanía vigorosa de la juventud. Y de allí ha 
salido con las marchiteces funestas de la 
vejez. 
E l jefe de la estación de Museros tiene 
una hi ja , una n iña , seguramente morena 
de sol, con los cabellos brunos y unos gran-
des ojos de mora valenciana. La n iña sen-
tía gran cariño por el viejo poeta. Todos 
los n iños del campo lo adoraban ; que Lló-
rente parecía, en su bondad de anciano pa-
triarca, un abuelo de los niños de la huerta. 
Cuando ya enfermo, el asma fatigando 
sus pulmones, la gota entorpeciendo sus 
pies, la pesadumbre de la vida a ibargándo-
le con desengaños , Teodoro Llórente se en-
caminaba á la estación, la hi ja del jefe le 
besaba las manos, las manos sarmentosas 
que trazaran versos tan prodigiosos. 
Y en los úl t imos d ías , casi paral í t ico en 
u n sillón frailuno, el viejo recordó á la 
niña de Museros sus caricias i ngénuas , su 
cariño infant i l , sus regalos de frutas y dul-
ces. Sintiendo cerca la muerte quiso hacer-
la un regalo. Pensó: ¿ Q u é puede regalar 
u n viejo á una n iña cuando la nieve de 
su frente ha sido besada muchas veces por 
la boquita grana ? Tomó una postal, y de 
su propia letra temblona, estremeciente, 
escribió unos versos que acaso la n iña de 
los grandes ojos de mora valenciana no 
sepa leer. Mas si la n iña no sabe leer aque-
llos versos, sabrá guardarlos en el fondo del 
alma. 
Después , L lórente no ha escrito m á s . Se 
ha muerto con una fresca sonrisa de juven-
tud, como cuando la n iña de Museros le 
besaba las manos sarmentosas. 
Toda la poesía de su vida se concentró en 
su muerte. 
Los grandes poetas saben elegir un gesto 
bello hasta para morir . 
H A M L E T . 
<©) <®) c(2>) f©) (Qp O <<S>> <<£>> «©> c © ) c*g» ogf») o@>) 
Desda que se han abolido los consu-
mos, cuesta vivir un ojo de !a cara. 
Un par de actos ^ í ñ o c T ^ i c o s por el 
estüo, y España vivirá einr^ un bos-
tezo y un calambrs. 
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E n L o g r o ñ o . 
Logroño 4.—En el t é rmino de Anto l , una 
sacudida de tierra abr ió un abismo, sepul-
tando cuatro corrales, á los cuales se di r ig ía 
bastante ganado que pudo salvarse. Se su-
pone se produjo á consecuencia de la licua-
ción de gran cantidad de nieves. 
Durante la celebración de unas carreras de 
gallos, con motivo de las fiestas de Albelda, 
se desprendió un paredón, matando á la jo -
ven Agustina Chavoy, natural de Alberite.— 
Fabra. 
En Santander . 
Santader 4.—Anoche, «á las doce, se preci-
p i tó en el río Rabia, por una cortadura del 
puente de Zarpado, en Comillas, u n auto-
móvil en que iban dos viajeros, D . Fé l i x Gal-
dona y D. Pablo Campo, y el chauffeur. 
Este y D . Fél ix Galdona perecieron ahoga-
dos, logrando salvarse D . Pablo Campo. 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
Por la Dirección de Agricul tura se ha dis-
puesto que por los gobernadores civiles de 
las provincias de Albacete, Almería , Av i l a , 
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Canarias, Ciudad 
Real, Córdoba, Cuenca, Huelva, Jaén, León, 
Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla y . To-
ledo, se dicten desde luego cuantas medidas 
sean necesarias para el cumplimiento de la 
ley, por las Juntas locales de ext inc ión, as í 
como se encargue á los ingenierctó y ayudan-
tes de todas clases, los guardas. Guardia ci-
v i l , pastores y todos los que, por motivo del 
cargo que desempeñan, es tán continuamente 
en el campo, se observen los vuelos y revue-
los de la langosta, para ver los sitios donde 
efectúa la novación, denunciando los terrenos 
que queden invadidos á las oficinas del ser-
vicio agronómico provincial. 
Comprobada la existencia de la plaga, las 
Juntas locales formarán, sin excusa n i pre-
texto alguno, el presupuesto correspondien-
te, teniendo en cuenta cuanto preceptúa el 
capítulo" 3.0 de la ley, y ateniéndose en to-
das sus partes á la misma. 
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Ayer se !e ha dado áPortuga! !a Cons-
titución repubücana. 
El primer acto parlamentario de la 
Cámara fué ascender al Sr. Machado, 
asipámlole, además, una renta do 
3.000 duros. 
Para que rabies, monarquía. Para 
que sufras, pueblo. 
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CONFLICTO G R A V E 
Mal pago áe un amor lino 
ó Canalejas, ingrato. 
Entre las varias composiciones poéticas 
de viejas an to logías , cuya lectura distrae á 
veces mis tedios, he repasado en m á s de una 
ocasión la que lleva por t í tulo el primero 
con que encabezo esta crónica. 
La poesía de referencia es mís t ica , y sin 
que exista una gran relación entre las exal-
taciones del fervor religioso y los actos del 
señor presidente del Consejo de ministros, 
que rnás bien hace alarde de espír i tu fuer-
te, sin sensibler ías de creyente tocado por 
los arrebatos del misticismo, no sé por qué 
he recordado los versos de la arcaica anto-
logía al leer en el ú l t imo número de E l I m -
parcial la amarga y justa queja de su Re-
dacción ante el desplante con que el ilustre 
Canalejas la lleva alegremente á la picota. 
Todos es tábamos desde hace tiempo en 
el secreto y nos dábamos cuenta de que el 
órgano de la Prensa matutina servía con 
extremado celo los intereses polít icos del 
flamante ministro de Gracia y Justicia; pero 
todavía no habíamos saboreado la expl íc i ta 
declaración del sacrificio. 
Y he a q u í por donde la característ ica l i -
gereza de nuestro pr imer ministro ha hecho 
qtie E l Imparcial se arranque y nos decla-
re que tan eximio personaje acude frecticn-
temente á su amistad para muchos menes-
teres, y ahora le paga tan preciados favo-
res tratando de envolverle, en el r idículo y 
desconsiderando á amigos que merecían tra-
to bien distinto. 
La ingrat i tud del señor presidente del • 
Consejo constituye una lección de cosas, ó 
quizás m á s que de cosas, de ideas, que no I 
debe pasar desapercibida. 
Porque resulta idea obsesionante en el 
Sr. Canalejas la de menospreciar á los qtie • 
m á s asiduamente le asisten, y desde aque- \ 
líos tiempos en que sacrificando sus nudi- \ 
líos dicen que hacía la critica de todo el i 
Ministerio, hasta el día de hoy, en que pone '• 
de mal humor á E l Imparcial , la vida m i - ' 
nisterial del gran orador va resultando u n : 
peligroso epigrama, en el que se echan de 
menos unos renglones dedicados á su propia [ 
caricatura, si bien, como no podía menos 
de sucederle á tan fért i l ingenio, le resulte, \ 
s in querer, unas veces dihi ída en explica- '• 
dones oficiosas, que á nadie convencen, y 
otras, compritnida en frases tan donosas 
como la de polít ica de abastos con que; 
aliora pretende hacernos buena la famosa 
ley de supres ión de consumos. 
De- todas suertes, resulta que el abuso de | 
la sá t i ra ya hace pensar á los amigos del1 
¡Sr. Canalejas en no malgastar buena volun-
tad y recursos de todo género para conse-
gui r por todo ga la rdón que el ilustre jefe 
del Gobierno los lleve tan alegremente á 
la picota. (Palabras de E l Imparcial.) 
Y aunque eso de los recursos de todo gé-
nero ofrece margen ancho á todo género de 
meditaciones, y la malicia eternamente acu-
ciosa, como hemos dado en decir, no de-
ja rá de relacionar el latigazo de E l Impar-
cial con las dificultades con que tropiezan 
los créditos que el Sr. Gasset viene acu-
ciando desde hace tiempo para las magnas 
obras h id ráu l i ca s ; lo cierto es que la ruta 
de burlas y desaires por donde marcha el 
señor presidente del Consejo, ^enajenándose 
voluntades generosas y nobles, quizá le con-
duzcan á la representación con todo de «.El 
burlador burlado». 
Y antes de eso yo deseo que la nerviosi-
dad presidencial se aquiete, que coynprima 
su afán epigramát ico y que todo se reduz-
ca; cuando m á s , á que de tarde recuerden 
todos, como yo recordé hoy, los versos de 
la vieja antología , titulados Mal pago de 
u n amor fino. 
CURRITA A L B O R N O Z 
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Morofé s® fra declarado afeo. 
¡Qué rldíctílol 
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Tras no pocos trabajos y sin que falte al-
guna acometida de las reses que obligue á po-
ner á contr ibución el valor de los piqueros, 
cuando no la velocidad de sus Cabalgaduras, 
quedan las diez y seis reses más los mansos 
correírpondientes. reunidas en un claro del 
monte" b.ajo la guarda de unos quautos va-
queros. 
Salen entonces los almuerzos espléndidos 
á re lucir ; y á la sombra de árboles centena-
rios,'entre eí resonar de las músicas y con la 
alegría propia de la ocasión, se come y se 
bebe, sin que j a ^ á s una reyerta, n i una i n -
tervención de las aJitoridades que en su tota-
lidad asisten, turben la placidez de la fiesta. 
Terminado el almuen/o y agotada la abun-
dante provisión de Charitpagne. organizase 
el regreso 'á' Soria, y éste se verifica formán-
dose por carruajes y cabalgadores un exten-
so arco de círculo, en cuyo interior es con-
ducido el ganado. 
Con algara/.a indescriptible recórrese el ca-
mino, y antes del medio día quedan los b i -
chos encerrados en los corrales de la Plaza 
de Toros. 
A las cuatro de la tarde se verifica la 
prueba, consistente en la capea aislada de 
cada uno de los toros por unos cuantos afi-
cionados, suficiente para estimar las condi-
ciones de l idia y bravura. 
E l viernes, llamado de toros, á las diez 
de la m a ñ a n a , capea de los 16 bureles con-
secutivos por una ó dos cuadrillas contra-
tadas entre las de los m á s afamados noville-1 
ros. Repí tese la función á las cuatro de la 
tarde. 
L lámase al día siguiente sábado agés . A 
las cuatro de la madrugada se saca de la 
Plaza á los toros enmai-omados 5' conducidos 
cada uno á las calles de su barrio, son to-
reados entre las naturales y , por fortuna, i 
nunca importantes peripecias. Poco tiempo 
después , y desde un punto á propósi to , se j 
les da la punti l la . 
En medio de la calle, gentes peritas para '• 
el caso proceden a l desuello y descuartiza.-
miento - de la res. 
Los pedazos de és ta forman la parte pr in-
cipal de una caldera que en cada barrio se 
condimenta y que, con adornos art ís t icos 
de flores, es conducida el domingo de cal-
deras á la Alameda de Cervantes por los 
principales miembros de aquéllos, bajo la 
presidencia de los correspondientes jurados. 
Reunidas todas las calderas, son probadas 
por los gobernadores c i v i l y mi l i ta r , el pre-
sidente de la Diputac ión y el alcalde, tras 
lo cual su contenido se reparte entre los 
vecinos del barrio ó cuadrilla. 
E l lunes de bailas, romería á la pradera 
de la ermita de San Saturio, donde, con me-
riendas y animados bailes, se da fin á esta 
fiesta. | 
Coincidiendo con ellas, los casinos organi-
zan veladas y bailes de etiqueta y de socie-
dad ; en los paseos, bell ísimos, hay siempre 
concurrencia extraordinaria, y las gaitas y 
los tamboriles mantienen continuamente el 
júb i lo de ía población. 
He aquí , m i querido director, cuanto pue-
do decirle acerca de estas fiestas, ún icas en 
E s p a ñ a . 
CONSTANCIO I G L E S I A S \ 
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Ayer llegó á Madrid el "Vivillo". 
"Machaquito'* le agasajó, Galdós 2o 
llevó á su casa. Una nube da gaceti-
lleros corrió en busca de sus decla-
raciones. Maüafla tendrá calle. 
¡Españoles, á Sierra Morena! 
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Zaragoza 4-—Se han reunido los patronos 
del gremio de maderas, acordando persistii 
en su actitud de cerrar los talleres el próxi-
mo lunes y darse de baja en la contr ibución. 
Los obreros huelguistas recorren pacífica-
mente las calles. 
Por su parte, los ebanistas han retirado 
sus herramientas de los talleres, depositán-
Las fiestas de l a M a d r e de Dios. 
Soria 3.—Han terminado estas fiestas tra-
dicionales, t íp icas , cuyo carácter p r imi t ivo 
las señala como una costumbre de las más 
antiguas que pueden ser estudiadas en las 
diversas localidades españolas . 
Por lo escondido de este rincón patrio, 
por la modesta condición de este trozo de 
Castilla, ya que no por la importancia que 
desde el punto de vista regional tienen es-
tas fiestas, es casi seguro que entre los, lec-
tores de ese excelente periódico habrá pocos 
que conozcan lo que ellas, son. Por esto, 
contando con que al menos á t í tu lo de c u -
riosidad hab rá de ser benévolamente acep-
tada esta información, me pennito enviar en 
las presentes cuartillas una ligera reseña de 
las diversas partes que constituyen el fes-
tejo. 
Invariablemente, en el primer jueves si-
guiente al día de San Juan ,ó en este mismo 
cuando coincide con dicho día de la sema-
na, se celebra la fiesta de la Saca. 
Antes de amanecer, una pintoresca y nu-
trida cabalgata va desde Soria al monte 
Valonsadero, famoso por sus reses de lidia 
y por la variedad de sus hermosís imos pai-
sajes. .. * 
Es casi de obligación que la primera luz 
del día sorprenda los diversos parajes del 
extenso monte, llenos de animados corros 
que, dedicados á la g ra t í s ima tarca del des-
ayuno, saludan con sus brindis la apar ic ión 
del Sol. 
E n estos ú l t imos tiempos va perdiéndose 
algo esta costumbre madrugadora y pueden 
contarse las familias que en la hora de 
amanecer es tán ya en el lugar de la fiesta. 
E l cuadro que Valonsadero presenta en 
esos primeros momentos del día es de los 
m á s brillants que pueden pensarse. Dis t r i -
buidos entre la arboleda y las verdes pra-
deras de aquel hermoso sitio, los asistentes 
al comienzo de las fiestas forman capricho-
sas notas de color, cuya descripción exige 
la pluma de un Pereda ó de un Álarcón. 
Son de notar casi todos los años unos cuan-
tos trajes de jinetes mejicanos, con valiosos 
adornos de plata, t ra ídos de aquellas lejanas 
tierras por quienes, en son de emigrantes, 
acudieron á ellas buscando en pasados tiem-
pos el bienestar para su vejez. 
Bueno seré decir, como antecedente nece-
sario, que cada uno de los diez y seis barrios 
ó ciiadrillas de la capital, nombra en los p r i -
meros d ías de Junio un jurado, cargo que no 
puede recaer sino en un casado y otras per-
sonas de comisión, todos los cuales reali/.an 
antes del día de San Juan los viajes precisos 
al monte< hasta adquirir un toro por cada 
uno de los barrios ó cuadrillas, tarea en que 
cada una de las entidades compradoras pro-
cura no dejar.se vencer por las demás , püra dolas en la Asociación. 
E l gobernador ha ordenado se reconcen- que su toro sea el m á s bravo y el de m'ás 
tre la Guardia c i v i l , y además ha enviado 
escolta al palacio arzobispal, templo del Pi-
lar y otros edificios por temerse estalle un 
eonílicto grave. 
En cuarta plana 
libras. 
Comprados ya los diez y seis toros en el 
día de la Saca tiene esta fiesta por fin, el 
apartado y conducción de los toros adquiri-
dos á la capital. Por ser así, la inmensa ma-
yoría de los hombres acuden montando brio-
sos caballos y e m p u ñ a n d o recias puyas. Las 
1~Sirj'--:r*.J\.X!ií'.4i.Kjrj¡xi \ .señoras van ocupando cómodos carruajes. 
Por el capitán de los héroes. 
Hace algunos d ías , el ministro de la Gue-
rra, que es tá en vena de acertar, dictó una 
Real orden por la que se concede á los 
hijos de los invál idos el derecho á ingresar 
en las Academias militares, como si fuesen 
huérfanos de la guerra. 
Cuantas voces se han alzado para comen-
tar la decisión del general Luque, han en-
tonado un himno de alabanza. 
Los Invál idos , ese Cuerpo donde se re-
fugian todos los que, en aras de la Patria 
sacrificaron su salud y las ilusiones, bien 
t en ían derecho á que sus hijos, los que 
compartieron con ellos las tristezas de la 
mut i lac ión , encontraran alguna facilidad pa-
ra ingresar en el Ejérc i to , haciendo posible 
la cont inuación de una historia mi l i ta r que 
t ronchó la desgracia. 
La opinión ha visto con satisfacción i n -
mensa que los jT0inbres que componen el 
Anuario de ese glorioso Cuerpo, que en sí 
es un compendio de las glorias4 españolas , 
puedan sin grandes sacrificios figurar en el 
escalafón del Ejérc i to combatiente. 
POr eso, al escribir hoy en té rminos de 
elogio, no hago sino un acto de justicia 
en un pleito que ya fallaron los demás . 
Sin embargo, la obra no está completa. 
E l general Luque mucho ha hecho en pro 
del esp í r i tu mi l i t a r , pero le ha faltado un 
ú l t imo detalle para que el Ejérci to le con-
sidere sin mácula . Aunque creo que si el 
ministro de la Guerra ha dejado el resqui-
cio á que me refiero, ha sido por no haber 
llegado hasta su autoridad la voz de los 
que llevan el nombre del m á s esclarecido 
héroe que se conoce en la historia del 
mundo. 
A l general Luque no debe haber llegado 
la noticia de que el único descendiente del 
m á r t i r capi tán Moreno se presenta como as-
pirante á ingreso en la Academia de I n -
fanter ía . 
Este heredero directo de las glorias del 
primer héroe español ha querido ser digno 
de sus ascendientes, y dentro de breves días 
se acercará al Tr ibuna l de examen, s in 
otro pergamino n i m á s ventaja que la que 
quiera concederle el amor de aquel b r i -
llante pioioeorado por las glorias de nues-
tras armas. 
Yo creo que ello y su valer serán suficien-
te para que D . Alejandro Moreno consiga 
sus propósi tos . Pero esto no es n i puede ser 
bastante para tranquilizar al que tiene en 
sus manos los resortes del mando. 
E s p a ñ a , que recibió la ofrenda de una 
vida ejemplar en momentos para ella de 
gran t r ibulación, no puede permanecer i n -
diferente, no debe confiar á la iniciativa 
particular lo cpie por agradecimiento y de-
ber le corresponde. 
E s p a ñ a no puede olvidar que en los ins-
tantes en cpie mucha gente se afrancesaba, 
hubo un hombre que despreciando perdo-
nes y desoyendo las súpl icas de sus allega-
dos, dijo, mientras se lanzaba á la muerte: 
«¡Españoles , aprended á morir por la Pa-
tria !» 
Y o creo que sería una gran vergüenza na-
cional qu;e el apellido Moreno que figura en 
el escalafón de la Infantería porque vive 
en la memoria de los buenos, se viera recha-
zado por tal cual pequeñez en la cuna de 
esta Arma gloriosa. 
Por esto decía en la primera parte de este 
ar t ículo , que la Real orden que hizo jus t i -
cia en los Invál idos , é hizo espír i tu porque 
en sí representa una caricia de la Patria al 
Ejérci to , resultaba incompleta, porque á m i 
juicio sólo á olvido puede achacarse cpie no 
se incluya en esos beneficios al í inico des-
cendiente del heróico Moreno. 
A querer el general Luque, nada se opo-
ne á esta aspiración de muchos oficiales co-
nocedores del caso, pues si bien es verdad 
que se sienta un precedente, nada importa 
seguirlo, siempre que se aleguen para alean-
zar la gracia merecimientos como los que 
no he descrito para evitarme el ridículo de 
descubrir un már t i r que está en el corazón 
de todos los españoles . 
Esperemos la justicia del general. 
M O Ñ T E B L A N C O 
l i o s á l á r m l s t s i s sí S8iel<!í>. 
Es verdaderamente gracioso lo que pasa 
con eso de la paz que reina en Portugal. 
Anda allí todo el mundo de cabeza, como 
suele decirse; han perdido todos aquellos 
republicanos la serenidad, y aqu í , porque 
anteayer La Mañana dió noticia de un tele-
grama sobre encuentros de las tropas con 
los conspiradores, que no resul tó connniia-
do, coge el ciclo con las manos la Prensa 
republicana, llegando á decir E l País quo 
no faltan, personas que aseguran que se 
trata de maquinaciones de monárquicos y 
reaccionarios á sueldo. 
'Alarmistas ¿ á sueldo? Pero... da rán muy 
poco, porque el documentarse para sem-
brar la alarma no cuesta más que diez reís . 
Con comprai," cualquier periódico república-, 
no por tugués , y si es oficioso mejor, ya está 
uno en condiciones de hacer bajar los fon-
dos públicos portugueses. 
Porque leyendo, leyendo... se le ponen á 
uno los pelos de p u n t í . 
Un día es en las Cortes donde un diputa 
do anuncia á la nación que se prepare á la 
lucha. 
Otro día es el Gobierno, llamando á la» 
armas, en el pe'- rio plazo de cuarenta y 
ocho horas, nada árenos que á las primeras 
reservas de los ú l t imos cinco años . 
Otro día es la Prensa la que se encarga 
de darnos las noticias del cataclismo portu-
gués . S í ; sólo ante el temor de un cataclis-
mo se concibe que pueda venir la Prensa 
portuguesa republicana tocando á rebato, 
como viene. 
Y sólo copiando epígrafes voy á probar 
lo que digo: O Seculo, ferviente diario re-
publicano, entusiasta del Gobierno proviso-
rio, entre otras noticias que no son para 
tranquilizar á nadie, publica en la primera 
plana del n ú m e r o correspondiente a l 2 del 
corriente un ar t ícu lo de información, de cua-
tro columnas, al cual da en letras muy gran-
des estos t í tu los : «Por ía República.—Cómo 
la nación responde á los traidores.—Au-
menta el fervor patr iót ico, ofreciéndose mu-
chos combatientes y auxilios á las familias 
de los reservistas.» 
Después cada noticia la encabeza con loa 
siguientes epígrafes: 
. «La presentación en los cuarteles.—Han 
sido numerosas las presentaciones de los 
reservistas.—Las familias de los reservis-
vistas se t ra ía de evitar que pasen necesi-
dades.—Ofrecimientos y resoluciones en fa-
vor de los reservistas.—En defensa de ja 
Repúbl ica . — Aumentan los oírecimáéntos 
para combatir eu la frontera.—El regimien-
to de Caballería n ú m . 4 que no fué movi l i -
zado como deseaba, pide se le confíe la m i -
sión de defender la República.—Se organiza 
una sección de Art i l ler ía , que ofrece sus 'ser-
vicios en la frontera.—Los reservistas de 
la Armada piden que no sean olvidados en 
la defensa de la Patria.—Operarios del Es-
tado y del Municipio que pretenden i r á 
la frontera.—A los tiradores portugueses.— 
E l regimiento de Infantería 10, eu masa, 
insiste en querer marchar para Vinhaes. . .» 
Y no sigo, pues aún hay más epígrafes. 
Ahora bien; eso sólo, ¿ n o representa h 
inminencia de un cataclisiuó.? 
E l mismo periódico dice más adelante que 
á la despedida del contingente de Ingenie-
ros, que se destina al Norte, acudió á la 
estación de Santa Apolonia más de seis m i l 
prsonas, que, tremolando banderas, daban 
vivas á la Patria, al Ejército y á la Repú-
blica, y añade : «Desde los balcones muchas 
señoras agitaban sus pañuelos , saludando 
á los mili tares.» Y nótese que todo esto fue 
de madrugada, porque el tren salió á las 
cinco y cincuenta. 
No háy necesidad ninguna de molestarse 
en discurrir para perjudicar con alarmas á 
la joven Repúb l i ca ; con copiar lo que cuen-
tan aquellos periódicos oficiosos hay de' 
sobra para que cunda el pánico. Por lo tan-
to, que no se quejen. 
Llace pocos días nos decían: «¡Pah. . . la 
conspi rac ión! Eso no preocupa al Gobierno 
ni á nadie. .Son cuatro locos.» 
Y ahora... Pero si ahora 110 parece aquello 
una consp i rac ión ; si lo que parece es el 
levantamiento en masa de una nación ante 
el anuncio de que un Alejandro Magno con 
u n Ejército de 200.000 hombres se dispone 
á atravesar la frontera. 
Si los republicanos portugueses se han 
vuelto locos, ¿ qué le vamos á hacer nos-
otros ? 
J U A N F E R N A N D E Z 
4 de. Julio de i g n . 
IJÍI C o a a s t i í a e í í m p ^ r t u g ^ e s á . 
Lisboa 4.—Se anuncian ya varias enmien-
das al proyecto de Const i tución. 
' Asegura el Diario da Noticias que será 
combatido por parte de- la Asamblea el pá-
rrafo disponiendo que los ministros no po-
drán presentarse en el Parlamento, incum-
biendo á los secretarios respectivos el co-
metido de defender los actos de cada minis-
tro.—Fabra. 
. ILa cosatrasTevolaacio?! avaiaza. 
Tuy 4.—Se sabe que han salido de Oporti-
regimientos de Infanter ía , Cazadores y Ar t i -
l lería para reconcentrarse en la frontera del 
Norte, con objeto de oponerse á cualquier 
intentona monárqu ica . 
En Valenza do Minho desertaron, d i r i -
giéndose hacia Galicia, dos oficiales de aque-
lla guarn ic ión , siendo detenidos un capi tán 
y dos sargentos del regimiento núm. 3 de 
Cazadores, presuntos complicados en un com-
plot , fraguado contra el régimen actual. 
ILo qiac « l ía icre ©i ÍÍ«>3ÍC r i sa «Sor. 
Lisboa 4.—El gobernador de esta eapitalk 
D. Eusebio Leao, ha pedido á la Asamblea 
constituyente que figure su nombre en el 
acta de proclamación de la Repúbl ica , como 
asistente á dicho acto. 
Se dice que de los 1.500 oficiales que exis 
ten eu el Ejérc i to po r tugués , solamente 14 
reservistas secundan las ideas monárquica? 
del expatriado Conceiro.—Fabra. 
«SB» (•©) <<l>) (<8>) i ® » <<D> • <<?>> c®*) ;<a>> <<!>> (<§>> <®) <<£> 
"Le Temps", que fánío se me-
fló cen E s p a ñ a , lia einmiadecído 
an í s Sa irrispdón de Jos alema-
nes en Marruecos. iCosas de 
**CI Tiempo"! 
<®> <<&) <®' <<S>i 3 "Ü>) c<fi> > (©> CÍ®) oC3>¡ o®* 
E n las primeras horas de la noche se en-
contraban jugando varios n iños en la calle 
de la Alameda, cuando acertó á pasar un 
coche de alquiler. Uno de los n iños , llamado 
José Esteban Lá r r aga , de siete años de edad, 
tuvo la mala idea de subirse á la trasera 
del coche, con tanta desgracia, que i n -
trodujo una de las piernas por entre los 
radios de la rueda. 
En g rav í s imo estado fué conducido a l 
Hospital Provincial, donde fué curado de la 
fractura de la pierna derecha, varias heri-
das en la cabeza y diferentes contusiones. 
E n vista de lo desesperado del estado del 
pobre n iño , quedó en el benéfico estable-
cimiento citado. 
Tarragona 4.—Ha llegado en automóvil el 
aviador' Laforestier, que al venir en aero-
plano desde Sitges á esta población cayó 
al mar desde una altura de 25 metros. 
F u é salvado por unos pescadores, y el 
aparato ha sido remolcado á tierra, extra-
yéndole cerca de Vil lanucva* 
E l aviador ha sufrido una contusión fron-
ta l . • 
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Los viajes del presidente. 
Ayer, á las seis de la tarde, ha salido para 
,su linca de Otero, el presidente del Consejo. 
E l Sr. Canalejas regresará hoy por la ma-
. fiaua, á Madrid. ^ 
Políticos de viaje. 
Anoche, en el expreso, ha salido para 
P Par ís el ex presidente del Congreso, señor 
I& 'S r . Alvarez (D. Melquiades), sa ldrá el 
próxi iho martes para Asturias. 
E l ex presidente del Consejo, Sr. Moret, 
marchará á Suiza en la segunda quincena 
leí mes actual. , • 
Para la misma fecha que el anterior tiene 
resuel'o i r á Vichy, con objeto de tomar 
aquellas aguas, el presidente del Congre-
go, señor conde de Romanones. 
La Corte á San Sebastián. 
Pasado m a ñ a n a emprenderá la Corte su 
Idajc á San Sebast ián , comenzando la jor-
nada veraniega. t . 
Su Majestad la Peina Cristina marchara 
gl mismo día en el rápido. 
E l Sr. García Prieto, que figurara como 
ministro de jornada, dispone t a m b i é n su 
Viaje- á la capital de Guipúzcoa. 
El ministro de Marina. 
Pasado m a ñ a n a regresará de Cádiz el tni-
üistro de Marina, general Pidal. 
Consejo en Gracia y Justicia. 
Mañana , por la m a ñ a n a , se reun i rán los 
ministros en Gracia y Justicia, para cele-
brar Consejo preparatorio del que . ha de 
tener lugar el día siguiente en Palacio, pre-
sidido por el Rey, que l legará á Madrid el 
viernes. . 
En dicho Consejo se firmará una combi-
-nación de alto personal, en la que í igura-
rán las Subsecretar ías de Gobernación e 
ins t rucc ión Pública, las Direcciones gene-
rales de Penales y Comercio y quizás a lgún 
otro cargo. . 
Como ya dijimos, para subsecretario de 
Gobernación será nombrado el director ge-
heral de Prisiones, D . Juan Navarro Re-
verter, á quien sus t i tu i rá el Sr. Pérez Gilva, 
y para la ' .Subsecretaría de Ins t rucción Pú-
blica, el director general de Comercio, don 
Natalio Rivas. 
Se asegura que D . José María Zonta irá 
é otro puesto, que no será precisamente el 
que deje el Sr. Rivas. 
Los proyectos de Gasset. 
E l presidente del Consejo de Estado, don 
Pío Gal lón , ha vistado ayer al jefe del Go-
bierno, con quien habló de los créditos ne-
cesarios para poner en práct ica los pro-
yectos del Sr. Gasset. 
Mañana se reuni rá la Comisión perma-
nente del alto Centro, y el sábado celebra-
rá éste el ú l t imo pleno. 
Ei nobernador de San Sebastián. 
Hoy regresará á la capital de su mando 
el gobernador c iv i l de San Sebas t ián , señor 
barón de la Torre. 
Vascóncelios sigue tocando ei violón. 
E l Sr. Vascóncelios, representante de Por-
tugal en E s p a ñ a , parece ser que se pr -pusj 
molestar á diario al presidente del Con » p 
con coníei encías inoportunas. 
Ayer, sin i r más lejos, celebró otra, que 
hace un número muy elevado, para hablar-
3e de los supuestos conspiradores que e.xis-
teu en Galicia contra la desacreditada Repú-
blica portuguesa. 
H03', ó m a ñ a n a , lo m á s tarde, de seguro 
que celebrará otra entrevista con el jefe del 
Gobierno. 
¿ Qué nos apostamos ? 
La baja en la Bolsa. 
E l Sr. Canalejas, hablando de la baja que 
hubo anteayer en la Bolsa, manifestó á los 
periodistas que fué un movimiento general 
en toda Europa. 
Sin embargo—añadió- -en nuestro mercado 
él pánico fué pequeño, y yo creo que la 
baja no ha de continuar. 
Las huelgas de Zaragoza. 
E l Gobierno tiene noticias de alguna agi-
tación en las huelgas de Zaragoza, persis-
tiendo en su criterio de intransigencia, pa-
tronos y obreros. 
Es posible que en breve llegue á esta 
Corte el gobernador de dicha provincia, se-
ñor García Bajo, que con dicho objeto ha 
solicitado la oportuna autor ización. 
Una conferencia. 
Ayer lia conferenciado con el jefe del Go-
bierno el electo representante de E s p a ñ a 
«u el Vaticano, Sr. Navarro Reverter. 
E l Sr. Canalejas ha dicho que como Su 
Santidad el Papa ha suspendido hace unos 
días las audiencias con motivo' de las vaca-
ciones del estío, no es de urgente necesidad 
3a salida para Roma del Sr. Navarro Re-
.Verter. 
Visitando á Rodrigáñez. 
Una Comisión de la Diputac ión de Se-
govia ha visitado ayer al ministro de Ha-
cienda para hablarle de ciertos asuntos re-
lacionados con el pago de oárceles y cargas 
de enseñanza. 
Horas de visita. 
Con objeto de evitar la aglomeración de 
Risitas que dificultan el trabajo diario del 
ministro de Inst rucción pública en su des-
pacho oficial, éste ha resuelto desde hoy 
recibir todos los días , de doce á una de la 
tarde, á los senadores y diputados á Cortes, 
y los sábados, á las doce, a l públ ico. 
Ei centenario de Cervantes. 
Ayer ha conferenciado el Sr. Jimeno con 
ftl ilustre presidente de la Real Academia 
¿e la Lengua, Sr. Pidal, para tratar del cen-
tenario de Cervantes. 
Los decretos de don Amaüo. 
Pasudo mañana llevará el ministro de Ins-
trucción pública á la firma del Rey los 
flecretos sobre provisión de escuelas y mu-
iualidad escolar. 
Las Cortes de Cádiz. 
El Sr. Canalejas tiene propósi to , según 
«lijo ayer, de 3-eorganizar la Junta del cen-
tenario de las Cortes de Cádiz con objeto de 
que *4ngai! representación en ella algunas 
colectividades de la región andaluza. 
Const i íuúla la Junta, procederá en breve 
plazo á la confección del programa de fes-
tejos que conmemore dicho centenario. 
a r i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Cir i lo , Metodio, Numeriano, M i -
guel de los Santos, Antonio, Mar ía , Zaca-
rías y Beato Pedro de Luxemburgo, con-
fesores ; San Agatón y Santas Zoa, Ciri la 
y Trifona, márt i reSj y Santa Filomena, 
virgen. 
4*+ 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de las Descalzas, y con t inúa la 
solemne novena á Nuestra Señora del M i -
lagro ; á las diez, hab rá misa solemne, y 
por la tarde, á las seis, estación, rosario, 
sermón que predicará el P. Apolinar Pérez, 
novena, preces, procesión de reserva, leta-
nía y salve. 
E n la Catedral, por la tarde, á las cinco 
y media, cont inúa la novena al Corazón 
de María , predicando el P .Antonio Pueyo. 
En la iglesia de San Pedro de los Natu-
rales (San Bernardo^ 101 y 103), por la tar-
de, á las cinco, vísperas solemnes de San 
Pedro. 
En las Descalzas Reales, á las diez de la 
m a ñ a n a , se celebrará misa de pontifical por 
el excelent ís imo é i lus t r ís imo señor Obispo 
de Almería . 
La misa y oficio son de San Miguel de 
los Santos. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de los Peligros en las Monjas Valle-
cas y Trinitarias, ó de la Asistencia en los 
Flamencos. 
(Este periódico se publica con censura.) 
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Mhnsterio de Fomento. Ley suspendien-
do hasta 1 de Enero de 1912 los efectos del 
ar t ículo T.0 de la ley de Comunicaciones ma-
ritinias de 14 de Junio de 1909. 
Ministerio de la Gtierra. Reales órdenes 
flispouiemlo se devuelvan á los interesados 
las 1.500 peseta!» que depositaron para re-
¿limirse del servicio mi l i ta r activo. 
—Otra, circular, disponiendo se ampl íe 
fll núu-ero de 300 las 250 plazas de alumnos 
te Infantería, ajeadas á concurso por Real 
firden circulat de 14 de Marzo üel afío ac-
tual, 
¿ M i n i s t e r i o de Instrucción pública y Bellas 
Artts. Real orden nombrando director de 
Escuela Superior de Comercio de Palma 
w- Maltoroa á D. Gregorio Crespo Herrero, 
W t a K k á t i c o del t n i s m o ^ e s t a b l e c i n i i e n l « . 
©13 LA. D I O C E S I S 
Mañana , á las diez, se celebrará el sínodo 
de renovación de licencias ministeriales para 
señores sacerdotes. 
Asimismo se celebrará el de predicación, 
en el cual, entre otros ejercicios, hab rá uno 
verbal de una homil ía sobre u n punto de 
la Pas ión. 
+ 
E n la iglesia de Nuestra Señora del Car-
men se celebrará una solemne novena, que 
los congregantes de la Real, Ilustre y Pri-
mi t iva Esclavitud consagran á su t i tu lar . 
D a r á principio el día 8, y t e r m i n a r á el 
día 16, festividad de Nuestra Señora . 
Predicará las nueve tardes y el panegí-
rico el padre Francisco J iménez Campana, 
de las Escuelas P ías , estando la parte mu-
sical á cargo de D . José Arenas, organista 
de la citada iglesia. 
E l 16, día de la fiesta pr incipal , ten-
drá lugar la Sagrada Comunión á las siete 
y media de la m a ñ a n a , repar t iéndose pre-
ciosos recordatorios de tan hermoso acto. 
Falencia.—La Asociación de Jóvenes de 
la Inmaculada Concepción ha celebrado so-
lemnes cultos en el templo conventual de 
San Pedro, de esta capital, donde se halla 
canónicamete establecido. 
E l día 30 del pasado mes pr inc ip ió un 
solemne triduo con sermón, que estuvo á 
cargo del padre Avellanosa, religioso Do-
minico. 
E l día 2 se celebró la Comunión general, 
en la que tomaron el Pan Eucar í s t ico nu-
merosos jóvenes. 
A las diez y media tuvo lugar la misa 
solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad, predicando también muy elocuente-
mente el referido padre Avellanosa. 
Presidió el acto el mwy ilustre señor deán 
y gobernador eclesiástico de la diócesis. 
Gerona.—En la parroquial de San Fél ix em-
pezó con gran solemnidad la novena en ho-
nor de Nuestra Señora de los Desamparados. 
— E l i lus t r ís imo Prelado de la diócesis sa-
lió para el balneario de la Puda de Montse-
rrat el día 1 del actual, á su regreso de Ma-
dr id . 
Después irá á Areuys de Mar, para estar 
en esta población el día de la fiesta mayor, 
San Zenón. 
De Arenys regresará á Gerona, para rea-
nudar el día 15 la Santa Pastoral-Visita por 
los pueblos de la alta montaña , empezando 
por Camprodón. 
íráíencía.—AyeT se ha celebrado en la parro-
quial de San Nicolás, en donde se conserva 
el cuerpo del valiente soldado y después re-
ligioso Mínimo, beato Gaspar de Bono, una 
solemne Misa de Comunión , á las siete y me-
dia de la m a ñ a n a . A las diez, la solemne, es-
tando encargado del panegír ico el doctor Sal-
vador Jimeno. , 
Cádiz.—Se ha celebrado en esta capital 
en San Francisco, una función religiosa 
en honor de la Virgen Auxil iadora de los 
Cristianos. 
Comenzó á las once, con exposición del 
Sant í s imo Sacramento. 
E l muy ilustre señor deán de la Catedral 
tuvo el panegír ico de la Virgen, pronuncian-
do un elocuentísimo discurso. 
Terminada la fiesta, se reservó á Su Divina 
Majestad. 
—La Escuela de Mar ía , Congregación es-
tablecida en la iglesia de la Conservación de 
San Pablo, ha celebrado con extraordinaria, 
solemnidad una gran función en honor de la 
Virgen Sant ís ima en el Misterio de la Visi ta-
ción á Santa Isabel. 
E l capellán de las Hermanitas de los Po-
bres, D . Felipe Bernal, pronunció u n elo-
cuente sermón. 
¿ C r i m e n ? 
En el k i lómetro 5 de la carretera de Mira-
flores á Madrid y dentro de una sementera 
de centeno, fué encontrada, por dos mozos 
del pueblo, una calavera con los dientes 
completos y desprovista de sustancias blan-
das, así en lo exterior como en lo interior, 
presentando un orificio de entrada y salida 
de proyectil. 
A pocos pa:*)S fueron hallados' la parte 
superior del tórax , las dos clavículas , las 
dos escápulas del brazo izquierdo y una pis-
tola descargada. 
Estos despojos fueron encontrados envuel 
tos en una blusa negra. En uno de los bol-
sillos de un chaquetón , encontrado á pocos 
pasos de distancia, había unos papeles y do-
cumentos, acerca de los cuales guarda re-
serva impenetrable el Juzgado. 
Los médicos opinan que los restos huma-
nos pueden llevar pocos días en el sitio don-
de han sido encontrados. 
E l Juzgado sigue practicando diligenci is 
para averiguar si se trata de un suicidio 6 
de un crimen cometido en circunstancias 
horrendas. 
N i ñ o mos-ihuntúesm 
En la Casa de Socorro del Hospicio fué 
curado el n iño de dos años, Antonio Salvat, 
que presentaba s ín tomas de conmoción vis-
ceral y cerebral y probable fractura del 
cráneo. E n estado gravís imo fué trasladado 
á su domicilio, Fuencarral, 25. 
La desgracia ocurr ió por estar el n iño j u -
gando en el balcón de su domicilio é i n -
troducirse por uno de los hierros, cayendo 
á la calle. 
SacepsSoto 'aftpojfielB^do. 
En la Casa de Socorro del Centro fué asis-
tido un sacerdote, llamado D . José Antonio 
Carmello, de ligeras erosiones y conmoción 
cerebral que se produjo al ser atropellado por 
un au tomóvi l en la calle de San Jerónimo. 
P o r S5 p e s e t a s » 
Celestino Pérez, denunció ayer á Rafael 
Bastau, por haberse gastado éste 15 pese-
tas cuarenta cént imos, importe de unas fac-
turas que el Pérez le ent regó para su cobro. 
Rafael Bastau, fué deteñido. 
Sin h o r i d a . 
En la Casa de Socorro de Palacio fué cu-
rado el carpintero Emi l io Gómez, que su-
fría la dis tensión ligamentosa de la articula-
ción de la rodilla izquierda y varias contusio-
nes. Se las produjo al volcar el coche en 
que iba, en la plaza de San Marcial. 
P o r e j s r c a r c o a c c i ó n . 
Justo Sánchez 3̂  Nicolás Sauz, cerrajeros, 
denunciaron en la Comisaría del Hospital 
á F e r m í n Cuesta Arroyo, por tratar de im-
pedir á la fuerza que trabajaran, mientras 
esté en huelga la Sociedad de cerrajeros. 
E l soldado de la brigada montada de Sani-
dad, Mat ías Fernández , fué herido por un 
paisano que le arrojó un vaso á la cara, en 
la taberna establecida en la Ronda de Ato-
cha, n i im. 6. 
Mat ías resul tó con varias heridas incisas 
en el lado derecho de la cara, de las que 
fué curado en la Casa de Socorro del Con-
greso. 
E l agresor logró escaparse. 
«3>> '<«&-"• <<5» ;©) (©>p<©) (@) c®> (Qgo c@) 
Con mofiyú ÓQ la infervendón 
a^mana, reina el pánico en la 
BoSsa de París. 
Mos aíégraiiiós mucho. 
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Recreo de !a Castellana. El lunes último, con ani-
mación extraordinaria y uua Bolccta y distinguida 
concurcncia,. tuvo lugar on este precioso parquo do 
recreos el primero de los bailes de sociedad que la 
empresa tiene cr^anizados, cuyos bailes se repetirán 
los lunes, mióreoíos y sábados. 
La teuiporatura deliciosa que se disfrutaba y la ani-
mación do las parejas inscritas' quo tomaron parto 
en el baile, eran poí sí sólo motivos inficientes para 
que acudiera^ á presenciarlo todo el Madruí elegante; 
esto, unido á la brillante ejecución del programa, & 
cargo del reputado maostro Sr. Marquiua, director 
do la banda de cazadores do Llefena, hizo que la 
concurrencia quedase en extremo satisfecha do tan 
agradable fiesta. 
Llama la atención la oxbibición de la cómica é in-
teresante película «Regalo do una pantera». 
Hoy martes, gran gala, con nuevas atracciones. 
Merece plácemes la empresa, que no omite gasto, 
por cuantioso que sea, en obsequio de los asiduos 
concurrentes del cada vez más aristocrático Recreo 
do la Castellana. » 
Salón Madrid. Esto concurrido Salón, accedien-
do á repetidas indicaciones de B U S muchos favorece-
dores, ha resuelto suprimir por ahora las «varietés», 
exhibiendo inmejorables películas, que se cambiarán 
diariamente, estrenando todos los días. 
Santa Cruz de Tenerife. La campaña realizada 
en el Parque Recreativo por la compañía de zarzuela 
que dirige el actor Sr. Brochado ha sido brillantísi-
ma y de provecho. Todas cuantas obras han sido re 
prctación digna de artistas como Josefina lionora, 
tipio cómica, que cada día gusta más y que ha conse-
guido en el poco tiempo que trabaja en aquella isla, 
captarse las simpatías del público tinorfeño. Las sel 
ñoritas Rugel y Gil y los Sres. Brochado, Del Valle, 
Bouora (V.) y (Jonzález han conseguido también 
muchos aplausos po rsu inimitablo labor artística. 
La compañía, terminados sus compromisos aquí, 
dará 20 funciones en los teatros de la Orotava y San-
ta Cruz de la Palma, en donde seguramente alcan-
zará los mismos éxitos que en esta, isla. 
Alicante. Brillantísima os la campaña que está 
realizando en el teatro Verano la compañía do Emi-
lio Duval. 
La opereta «Molinos de viento» fué estrenada con 
éxito completo, y en ella alcanzó un triunfo grandí-
simo la señorita Sofía Palacios, que cantó admirable-
mente la obra, en unión del barítono Sr. Saia, que 
hizo alarde do sus buenas facultades. 
Ultimamente se ha estrenado la opereta auslriaca, 
en tros actos, «Soldaditos de plomo», traducida por 
José Juan Cadenas. 
La obra fué del agrado del público, que aplaudió 
en varias ocasiones y ovacionó á sus intérpretes, y 
muy especialmente al tenor Manuel Alda, que posee 
una voz maravillosa, y fué objeto de grandes aplau-
sos en el dúo del segundo acto, que repitió, y en el 
concertante, que estuvo magistral. 
Las señoras Amari y Mosejo y los Sres. Duval, Sa-
la y López contribuyeron con su trabajo al buen 
éxito. 
Ubeda. Con la comedia de Pérez Galdós «La de 
San Quintín» y el entremés de los hermanos Quin-
tero «Mañana do sol», se ha verificado la función do 
despedida de la compañía de la gran actriz Carmen 
Cobeña, que ppr unos días ha actuado en el teatro 
Principal do ésta. 
Entre las obras representadas han obtenido im-
ponderable éxito el hermoso romancero de Marqui-
na «En Flandos so ha puesto el sol» y las comedias 
«Canción de cuna», «La flor de la vida» y «Los in-
tereses creados». 
En todas ellas, Carmen Cobeña y Ricardo Puga 
subyugaron al público, encantándole con su prodi-
gioso «savoir faire», siendo aclamados á cada ins-
tante. 
Celia Ortiz, Luz Lashoras, Carmen Bustamante y 
las señoritas Vigo, Guirón y Cobeña escucharon tam-
bién palmas en abundancia. 
En el día de ayer no so registraron variaciones de 
importancia. 
Unicamente notóse mayor intensidad en el viento, 
por efecto do las presioues débiles que actúan sobre 
la Península. 
En termómetro continúa estacionado, as( como la 
columna barométrica. 
En Madrid so verificaron las siguientes observa-
ciones : 
Temperatura: Máxima,-SI*; MImina, 16° 
Prcr-ión, 712 milímetros. 
Indicaciou barométrica: «Buen tiempo.» 
u 
I&o c a c l i c o . 
Barcelona 4.—La policía, cumpliendo ór-
denes del gobernador, efectuó anoche un 
cacheo general, incau tándose de numerosas 
armas. 
La Guardia c iv i l ha detenido al alcalde y 
secretario del pueblo de Galli ja, con motivo 
de la explosión de dos petardos colocados 
cerca de la casa del cura. 
MÍI» l a a y ] i > o x © o . 
E l gobernador ha negado la autor ización 
que solicitaba la Empresa del Salón Kur -
saal para dar secciones de boxeo con el team 
que ac tuó una noche ó dos en Madrid. 
V a r i a s usoticias. 
Barcelona 4.—El juez de Tarrasa ha liber-
tado al alcalde de Gallifa. 
—Ha tenninado la huelga de albañi les . 
—En vSabadell se han reunido los tejedo-
res, acordando pedir aumento en el jornal . 
— E l juez que entiende en el sumario ins-
truido con motivo de la colisión entre j a i -
mistas y republicanos en la Barceloneta, ha 
ordenado una diligencia de inspección en 
u n círculo carlista, y como consecuencias 
de la misma han sido detenidos dos socios. 
— E l inspector de policía Sr. Castellanos, 
dedicado al servicio de velocidades de los 
automóvi les , fué hoy atropellado por uno 
de éstos, resultando con varias contusiones. 
Ignórase el nombre del propietario del au-
tomóvi l .—Fabra . 
La Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte ha puesto en vigor en el corriente 
año, y á part ir del día 2 de Julio hasta el 31 
de Agosto próx imo, un servicio especial con 
billetes de ida y vuelta, á precios reducidos, 
para los puertos del Cantábr ico y Galicia. 
Estos billetes, que ofrecen ventajas 
verdadera impoitancia, tienen un plaizw ^ 
validez de treinta días, pudiendo prof^Vaj . ; 
se por dos plazos de otros t remí* ,¡;:is *ne. 
diante c! pago de un 10 fjf^M del importe 
del billete para cau^ l1l'o de: dícn^s niazos. 
Además , durante el ':i-v-\uo la bitaÜa Com-
pañía pond ,-4 - n Circulación trenes especia-
les desde ̂ Madrid á los puertos de Santan-
der, dan Sebast ián y Gijón, con precios ver-, 
laderamente excepcionales. 
Para precios, fechas y demás detalles pue-
den consultarse en las estaciones y despachos 
centrales los carteles y prospectos que ha 
publicado la Compañía de que ¡5° trata, in-
dicando todas las condiciones referentes á 
estos servicios especiales de baños de r m r . 
Ayer tarde compareció ante el Juzgado 
de guardia, constituido por el de Buena-
vista, escribanía del Sr. Aguilar , el célebre 
Viv i l lo . 
Su presencia á aquella casa tenía por, ob-
jeto presentarse á la presencia judicial , según 
viene obligado á hacerlo cada 15 d ías , hasta 
que se vea la úl t ima de las catorce causas 
que se le han seguido. 
En las trece anteriores fué absuelto. En 
esta ú l t ima , obtuvo :1a libertad prov'sio. 
1 a l . 
l CADAY DE 
! á A l m y d e n a 
Ayer visitaron al general Euque los ge-
nerales Gómez Jordana, Garrido y Teruel ; 
una Comisión de la Sociedad de excursio-
nistas militares y otra Comisión del Cuerpo 
de Invál idos . 
—Ha sido nombrado profesor de los Co-
legios de Carabineros el capi tán D. Gon-
zalo González Solá. 
—Se publican los siguientes destinos de 
Infanter ía : 
Comandante D. Antonio Pereira Enta, á 
excedente en la segunda r eg ión ; capitanes 
D. José García Escámez , a l regimiento de 
Galicia, 19; D . Gustavo Comas "Anglada, al 
batal lón de Cazadores de Estella, 14; don 
Enrique Eópez E inás , al de Reus, 16, y 
D. Fernando Bieton Prellero, á la zona de 
Gerona, 31; segundos tenientes de la escala 
de reserva: D . Anselmo Márquez Díaz, al 
regimiento de Córdoba, 10; D. Antonio Na-
vas García, al de Meli l la , 59; D . Juan Mar-
t ínez Eeón, a l de Pavía , 48. 
—Se han concedido dos meses de licen-
cia per enfermo a l comandante de Ingenie-
ros D. Gumersindo Alonso y Mazo. 
—Se le concede Real licencia para contraer 
matrimonio a l cap i tán de Art i l le r ía D . Be-
nito Sardá y Magré. 
—Hoy se publica en el Diario Oficial la 
propuesta de ascensos de Infanter ía , cuyas 
cifras son: seis tenientes coroneles á coro-
neles, T2 comandantes á tenientes coroneles, 
19 capitanes á comandantes, y 20 primeros 
tenientes á capitanes. 
En la escala de reserva de dicha Arma 
ascienden: tres capitanes á comandantes y 
siete primeros tenientes á capitanes, y en 
Estado Mayor de plaza, el comandante don 
Francisco Solís González á teniente coronel. 
También se publican hoy las propuestas 
de Sanidad y Veterinaria, cuyas cifras co-
nocen nuestros lectores. 
— E l general Euque ha dispuesto que el 
elemento hebreo residente en la plaza de 
Melil la tenga representación en la Junta de 
Arbitrios* 
1E1 a u m e n t o <1© r e c a í a d a c i o m . 
Con arreglo al nuevo presupuesto se han 
recaudado en el primer semestre 531 millones 
y medio, faltando solamente 35 para que que-
de cubierto la mitad del presupuesto de in -
gresos; pero como este punto de vista es i n -
admisible, porque este semestre es siempre 
el m á s débil del año , preciso es establecer 
otras comparaciones para adquirir el con-
vencimiento de que, no sólo se realizará la 
previs ión legislativa, sino que será cubierto 
con gran exceso. 
La demostración de este aserto es bien sen-
ci l la : 
E n 1906 excedió en millones 57̂ 2 
" — 1907 80,0 
— 1908 76,4 
— 1909 5.9,9 
— 1910 (sin los 45) 112,2 
De modo que sin tener en cuenta las me-
joras que se notan en los años tranquilos 
de 1907 y 10, con sólo que el aumento de 
este año sea el del promedio de esos dos, 
ó sea 96 millones, se obtendrá el siguiente 
resultado: 
Recaudado en el primer semestre.... 531,5 
Igual en el segundo ídem 531,5 
Mejora en éste jus t iücada por la ex-
periencia 
Cumpl iéndose el deseo de S. A. R. la serení-
sima Infanta Doña María Teresa, presidenta 
de la Unión del Sagrado Corazón de Jesús del 
Damas Españolas , se consagrará el pr imer ' 
viernes del presente mes de Julio, y se decía-1 
rará solemnemente templo nacional del Sa-
grado Corazón de Jesús , la nueva cripta de 
Santa María la Real de la Almudena. 
A las diez oficiará d^-pQntifical el excelen-' 
t í s imo é i lustr ís imo áeñor Cfoispo de Madrid- ¡ 
Alcalá, predicandq el i lustr ís i ínp Sr. D . Lu is I 
María de Calpeiia, y el reverendo padre Ol i -
ver re i terará la consagración de España a l ! 
Sagrado Corazón de Jesús en el San t í s imo j 
Sacramento del Altar , que 5ra se hizo el d í a ' 
de la solemnísima procesión del Congreso Eu-
carístico en el salón del Trono del Palacio 
Real, ante SS. M M . los Reyes, SS. A A . los 
Infantes, el Gobierno y la Corte 
c®) cQB» ' <<!>' f®1 t<S>> Q c ® > <<£>> <®> (® > c©) (©> oSfc 
Las fropas e s p a ñ o í a s han to-
mado ofra posic ión en e! Rlf. 
Señor "Temps", ¡viva España! 
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Exceso que se obtendrá . 28,0 
Se ha puesto á la firma una ley de Ha-
cienda públ ica . 
—Otra (rectificada) concediendo créditos 
extraordinarios á capí tulos adicionales de 
los departamentos ministeriales del corrien-
te año económico, concediendo igualmente 
un suplemento de crédito al presupuesto 
del ministerio de la Goaeruación, con des-
tino á la adquisición de armamento y co-
rreajes de los guardias de Seguridad, y apro 
bando el crédito extraordinario a l presu-
puesto de Gobernación, concedido para los 
gastos de personal y material que origine 
la defensa de la salud pública contra las 
enfermedades epidémicas . 
—Otra concediendo á doña Rosario He-
rreros, viuda de D. Ricardo de la Vcg¿*, 
una pensión vitalicia de 2.000 pesetas. 
—Real decreto autorizando al delegado es-
pecial de Flacienda de Navarra para arren-
dar los locales que se indican, con destino 
á la instalación de las oficinas del ramo 
de aquella provincia. 
—Real orden disponiendo la supres ión del 
ar t ículo 61 del reglamento de la renta del 
alcohol, de 10 de Diciembre de 1908, y en 
consecuencia que todos los. fabricantes de 
aguardientes compuestos y licores tienen 
igual derecho á vender sus productos para 
todo el Reino, as í como para exportarlos 
al, extranjero, con opción á los abonos ó 
devoluciones reglamentarias que procedan. 
—Otra prorrogando por u n mes el plazo 
concedido para la presentación de los en-
cendedores mecánicos para su legalización 
por el impuesto. 
T r a s a l S á c i t i c o . 
Cádiz 4.—Hoy, á las nueve de la mañana , 
ha llegado á este puerto el vapor correo Le-
gazpi, de la Compañía Trasa t lán t ica , proce-
dente de Centro América, sin novedad.— 
Fabra. 
Londres 4.—Los huelguistas han promovi-
do desórdenes en varias poblaciones, especial-
mente en Manchester, donde hubo colisiones 
con la Policía. 
| Esta pract icó numerosas detenciones. 
Real Academia de Jurisprudencia. 
Hoy miércoles, á las seis y media de la tarde, y 
con asistencia de los Sres. García Prieto y Rodríguez 
San Pedro, presidentes saliente y entrante de esta 
Corporación, tendrá lugar el neto público de toma de 
posesión de sus cargos do los individuos quo hace poco 
fueron elegidos para la Junta de gobierno. 
El Csntsnario ds Venszuela* 
Primero la Argentina, Méjico y Chile á conti-
nuación, Venezuela ahora, las principales Repúbli-
cas que fueran ricas preseas de la Corona de Castijla, 
han puesto en su vida opulenta el glorioso parénte-
sis de la remembranza de su emancipación. 
Pero al festejar la efemérides, todo un siglo de vi-
da independiente y libre, vida turbulenta, envuelta 
on las convulsiones políticas que tanta similitud pres-
ta á osos pueblos con ol que les infundiera la sangre, 
no han puesto aquellas nacionalidades el torvo ceño 
de la repulsa á la nación que Ies legara personaliüad 
étnica. 
Puoblos de médula latina, no hay términos medios 
en sus afecciones. Con un alto sentido de la rcali 
dad histórica, han asociado á sus fiestas la manifes-
tación do un gran impulso de cariño á la nación es-
pañola. Sin excepción, nqucllns Repúblicas han exte-
riorizado con tan fausto motivo, la gran suma do 
cariño que debe unir á pueblos de la misma raza, de 
la misma sangre, del mismo idioma y de la misma 
historia. 
Al acentuar aquellas nacionalidades sus raciales 
afecciones, han afirmado que presido on sus deter-
minaciones un alto sentido político. Fuera ocioso ex-
tenderse on consideraciones de este caso, acerca del 
gfftr peligro que para los pueblos latino-americanos 
so condensa en el, Norte de aquel Continente. 
•'JOS agasajos á la popular Infanta Isabel en la Ar-
gentina; las atenciones guardadas al general Polar 
vieja en Méjico, por eso 'viejo soldado á quien son-
reía entonces la fortuna y que pasea hoy su triste os-
tracismo por Europa y las distinciones verdadera-
mente extraordinarias patentizadas ahora en la pa-
tria de Bolívar, al conde de Cartagena, detalles son 
de ose estado de conciencia política á que se aludo 
antes, de que están poseídos los más florecientes pue-
blos del Continente colombiano. 
En las fiestas do ahora, en el Centenario vonozo-
lano, ante la tumba do Bolívar, pronunciaron her-
mosos discursos los más elocuentes oradores de aquel 
país, en los cuales discursos resaltó la nota de amor 
á España. 
Después, en la aportura del Congreso Boliviano, 
je acordó por unanimidad un expresivo saludo para 
el embajador do España, conde do Cartagena, y otro 
para el ministro do Estado del Gabinete español, á 
quien se transmitió un carifioso cablegrama. 
Así cumplen aquellas jóvenes Repúblicas sus de-
beres filiales. Comportamiento tan noble nos obliga 
ni afianzamiento y exleriorización de recíprocos sen-
timientos. 
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Sevilla 4.—En el expreso, y con una hora 
de retraso, llegó el cadáver del Sr. Ibarra. 
Le esperaba el elemento oficial y todos los 
elementos conservadores. 
Dos jefes de la casa Ibarra y dos capataces 
del muelle sacaron del furgón el féretro, que 
salió de la estación llevado á hombros por 
cuatro capitanes de barcos de la Compañía . 
E n las afueras se hicieron cargo del a t a ú d 
los obreros y empleados de la casa. 
Presidieron el duelo el cap i tán general, en 
representación del Rey, los ex ministros se-
ñor De la Borbolla y Domínguez Pascual, go-
bernador, alcalde, presidente de la Diputa-
ción, comandante de Marina, provisor ecle-
siást ico Sr. Castillo, en representación del A r -
zobispo, ausente. 
Formaban luego en la comitiva los senado-
res, diputados, concejales, representaciones 
de los Centros, entidades y Corporaciones, el 
Orfeón sevillano, de que era socio propieta-
rio el finado. Comisiones del partido y de va-
rios pueblos'de la provincia y enorme concu-
rrencia, en la que se veían representantes de 
todas las clases sociales, constitu\Tendo el ac-
to una solemne manifestación de duelo. 
Iban m'á's de trescientos carruajes. 
Abría marcha una sección de la Guardia 
municipal montada, con uniforme de gala. 
E l cadáver fué sepultado en el convento de 
los Capuchinos, en v i r tud de especial ís imo 
privi legio. 
En la puerta del convento esperaba la Co-
munidad, con cruz alzada y la familia. E l 
templo era insuficiente para las personas que 
había . 
Destapóse el fére t ro ; el cadáver viste háb i -
to de T r i n i t a r i o ; á cont iuación se cantó u n 
responso, siendo sepultado delante del altar 
de Cristo Expirante. 
Una compañía del regimiento de Soria, con 
bandera y música , t r ibu tó los honores, y en-
tonando esta ú l t ima la Marcha Real. 
E l ácto del sepelio resul tó imponente. 
No se recuerda en Sevilla otra manifesta-
ción de duelo igual á la de hoy. 
Ayer ha fallecido el distinguido publicista 
y catedrático de Mineralogía de la Universi-
dad Central, D . Salvador Calderón. 
Descanse en paz. 
E l ministro ha pasado á informe del Con-
sejo de Instrucción pública el proyecto de re* 
forma de la enseñanza de veterinaria. 
Ha 's ido nombrado secretario del ministro 
de Marina D . José Pidal. 
En el ministerio de Estado se han recibido 
noticias de haber llegado á la Habana nues-
tro ministro plenipotenciario en Cuba, señor 
F e r n á n de Va l l i n . 
ja 
dividuos cioro-anétnico-3 de 
sexos son terreno abonado ^ 
H para adquirir las afecciones consun-
M t i vas, curándose después de tomar 
H algunos frascos del más potente de 
H los T o n l c o s - R e c o n s i i t J á y e n t e s , 
B que es el 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Interior 4 por 100 contado 
» > Fin cormnta ... 
j » Fin próximo 
Amortisabls 4 por 100 
» 5 por 100 
Cédulas hipotecarias 4 por 100 
Banco d« España 
Banco Hipotecario 
Banco do Castilla 
Banco Español de Crédito.-
Banco Español dal Río da la Plata. 
Banco Contral Mexicano 
Banco Hispano-Americano 






br&ncos: París, vista , 
Libras: Londres. Vista 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 .-. 





Banco Español del Río do la Plata... 
Banco Contral do México... 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 















Villago M. R 
Zambeze 
HOT 
BOLSA DE LONDRES 
(Frimora hora). 













































































































































wui. DE CARLOS, la^ decolora-
ción de los 2abioS| encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado n o r m a l ; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la i r i ens t rua° 
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay. 1 
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están anémicos , y necesitan 
un iónico poderoso, á la vez que1 
inofensivo, para ayudar á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el Dinamógeno , que 
además cura el raquitismo y U n -
í & t i s m o . 
Es útil para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecasisitínto, pues 
activa la nutr ición. 
Ds vsnía en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto & quien lo pida. 
• • ...yv- .-vi: Pl.-i.^-r'-.----- ,.j.,y?V*':.'.,W'í"r 
Bicarbonato de sosa 
químicaments puro de Torres f^uno? 
LITAS ECONÓMICAS 1 5 PESETAS 
APOLO.—(Boncficio de la primera tiple Srta. El-
vira López Muñoz.)—A las siete.—La suerte do Isa-
bolita.—A los ocho y tros cuartos.—La patria chica. 
A las diez (doblo).—El santo de las niñas (estreno) 
y La rabalera. 
COiVIlCO.-A las diez 
menuda (dos actos). 
y cuarto (doble).—Gente 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima, 8). 
De seis y media ív nueve y de nueve y media k doce y 
cuarto.—Secciones continuas de películas.—Ultimaa 
novedades do las principales marcas de Europa y 
América.—Hoy estreno de la película de actualidad, 
tomada el día 29 durante la procesión del Congreso 
Eucarístico en Madrid. 
R E C R E O D E CHAMBERI.—Desde las ocho.— 
Cinematógrafo al airo libre.—Preciosas películas.— 
Escogido repertorio musical por profesores do la ban-
•da de Ingenieros y otras atracciones. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, 8 (on-
tro Serrano y paseo de la Castellana).—Lunes, miór-
coles y sábados, bailes familiares on el shating,— 
American-biograph. — Conciertos. — Paseo circular.— 
Carrousell Salud. 
Atracciones y bar.—Tardo, do cinco á ocho.—No-
che, á las nuevo y media.—Los martes», gran gala, 
fuera de abono, reunión de la alta sociedad madrila-
fia.—Los viernes, moda. 
C I N E M A T O G R A F O D E L F R O N T O N C E N -
T R A L (plaza del Carmen).—Sección oontimia de 
diez h doce y media de la noche.—4,000 metros d« 
películas.—Concierto por la banda del regimiento del 
Rey.—Café y cervecería.—Gran éxito de la películai 
«Sacrificio de Marte». 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las cuatro y media.— 
Primer partido, á 50 tantos.—Macarla y ViLiabona (ro-
jos), contra Ituartc, y Solnvorri (azules).—Segundo, 
á 80 tantos.—Isidoro y Tapia (rojos), contra Ortiz y 
Millán (azules). 
E L P O L O N O R T E (Puerta de Atocha).—De saia 
de la tardo á doce do la noche.—Preciosas funcionoa 
en el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y 
media.-Secciones do polícula-H.—Couciertoa por \f\ 
banda de Cazadoros de Figuoraa.—Refitaurant, cer-
vecería y helados. 
37, SAN M A R C O S , 3f 
A'íiércoles 5 de Julio 1911. Año IL^Múm. 275, 
Esta maravillosa agua carece de toda clase de grasas, lo q 
piel, dejándola con los matices de la juventud. Tiene la ventaj 
tancia que ha adquirido en los pocos días que hace se d i ó á conocer 
Í m m m i m n m y !iiíi(|i!ii(!riíi en i m m 
la polnsilla de la 
mi)or-
e s a 
F í Í A , 1 2 , S E G U N D O 
m , t i m u Í wwiii iH 
Kladio Sans (León, 3 y B.) 
Juegos de lavabos com-
plo os, 7,50; c"istali r í a s , 25; 
p i e z a l , *,7ó. S u r t i d o espe-
c¡ i l p a r conventos , fondas 
y oasas de v i a j e r o s y obje-
tos p a r a r ó s a l o s . T o d o á 
prec io s de f á b r i c a , 
León,3)f5.Visltad asía casa 
DE INDUSTRIA Y 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A 
C A P I T A L : 
EN B I L B A O 
P S E E T A B 
AGENCIA DE A M i m e i o s 
DE EMTIiIO CORTÉS 
Se encarga de l a p u b l i c i d a d 
de anunoios en todos los pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d y p r o v i n -
„ c ¡ . i B , on c o n d i c i o n e s o c o n ó m i -
E cis I Í f a v o r de los nunoiantes . 
50, 
&$&mm a s e e t n B a p o 
j No hny luz que se agomojo e n i n t e n s i d a d , b l a n c u r a y fijeza, 
:á la do inoandoseenoia p o r gaso l ina , de la cisa 
I.A.4»KI>Í':N Y C'1—ATUDHA, 4:Í.—SÍA»KI!> 
Es inesplosiva. l í o produce humo n i olor. 
D H V H f l T f l S D H 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las o i rouns tane ias que so r e ú n e n f a v o r a b l e m e n -
te p a r a l a g r a n v a l í a do esta conoc ida y a c r e d i t a d a C a s a . E l 
g r a n rr.undo es su c l i e n l o . A h o r a , todas las soeoiones do la 
K x p o s i o i ó u p r e s e n t a n n u e v o s m o t i v o s p a r a just i f icadas ala-
banzas. P R E L J O F I J O . 
m m i m m , m i m y m m m n m m u m i m 
JACOMETREZO, 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrleta y Guturribay), OVIEDO CLa Manjoya), | 
BSADRID, SEVILLA (EL Enípalme), CARTAGENA, BARCELONA (3ada!ona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Morat) y LIS30A (Trafaria). 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q Ü Í / v í í C O S 
Superfoslatos de cal. 
Suporíbsfatos de huesos. 
Ni t ra to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato do sosa. 
Glieerinas. 
Acido n í t r ico . 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
i Q iT A M O í l l ? ^ T A V primeras ma?e??as3 
¿ «? V W ' m ' | ^ « f c ^ | , para toda ciass de 
cuíílvos, adecuados á todos los terrenos. 
X J ^ L B O H Ü T O H I O S 
para e l a n á l i s i s g r a t u i t o co m p l e t o de los te r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de los mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N Ü E V A , 11) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a 
e l enaploo r a c i o n a l de 
l o a abonos , ba jo l a a l t a i n s p e c c i ó n d.el © m i n a n t e a g r ó n o j s i o 
B s c m o . Sr. D . fetTIS G H A N D S A U . 
| S E R V I C I O A G ^ O f S E Ó p i C O 
J U L I O U C I I A 
R ó t u l o s esmaltados. 
Se l los de caucho. 
E t i q u e t a s m e t á l i c a s . 
E l mojor y m á s b tra to . 
33-?ñoníera-38 
D a r m n o i a o ó n l r i c a vendo . A 
V A l v a r e z , J a c o m e t r e z o , 3», 2." 
A V I S O S Í Í I P Í Í R T A W T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
!as muestras tí9 las tierras, á fin de que se pueda determiiur cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dingirse á MADRID, 
VÍLLANUEVA, 11, ó al domiciíio social. 
u m m m m 
Garnisn, 18. Teíéf&iio 123. 
3 Corabin . i e ionea eeond-
Jl m i c 8 de v a r i o * p ' r i ó d i -
} coa. ríd;inse tar i fas y pre -
| supuestos de p u b l i c i d a d 
; p a r . M d r i d y p r o v i n -
| c í a s . G r m d e a descuentos 
l e n esquelas de d e f u n c i ó n , 
l n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
^ « n<i)uitt>ii a n u n c i o s y sus-
^ c r i p c i o n e s en la A d m i n i s -
r a o i ó n de este p e r i ó d i c o . 
0 4 . 
GRAN PR!:,MSO 
1 n i ñ n i c o r i B R I L L I 
í e fcar .ce csto< 
«f1 
i o s 
n o i i o c n ant iguos . C o m p r a 
l altos prec io s . D i r i g i r s e se-
ñ o r San/ . . S. L o r e n z o 9, 3." izq." 
A nunoiantomn 
P E D I D T A R I F A S G R A T I S «y 
L A A G K N C I A D K 
Ú n i c o eHtnblecimiento de i or t« t . í ;4 . f t ek QK 
EMiMANUEL Y SANTIAGO L t J y d ! ? ! l U í i , O ü . 
T e l é f o n o 
I . 
1 3 m 
V e r m o s y i n e r m a r s n 
TDán A C ¿ l A O T C P e r f e c c i o n a d o s . 
r l A O . U \ ) XJÍO, s e r v a n v a r i o s d i 
b v b i d s á la t eu ipera tura q u e se ponga. N u e v o p r e c i o , 3 p e -
setas oo c é n t i m o s . N a d i e c o m p r a r á otros, c o n o c i e n d o loa 
e x c l u s i v o s do e s t á caga. H:O'Í'E5.IJA*Í de r e c a m b i o á 3.7."> 
P.ira v i a j e : cubier tos , vasos , c e s ü ' s , estuctiea, f iambreras , 
i n í l e r n i l l o s de t r e n ta c l i sos . P r e c i o s fijos baratos . Uten-
s i l i o s do c o c i n a i r r o m p i b l e s . B a t e r í a s c o m p l e i a s á 58 pesoias;^, 
•íOO at-uiRt-ios f r l í sor í i tvm p o r cuenta do l a f á b r i c a , don-
de -45 p « « « t a 8 . Sorboter . is a m e r i c a n - s . B a ñ o s fuories y du-
chas . »'i£<r<>» h i g i é n i c o s p a r a agua, 3 %>*fnr.tnH £»o cCntiiuos. 
Casa TílAiiN, 12, Píaza de Herradores, 12 
, e s c j u i m a ú Smn Felino Nceri.) 






H 16 y m a r c a : Cho co la t e de l a T r a p a . . , o . . . . . . . « 400 gramoa. 
m rea : Cho co la t e de f a m i l i a . . . . « 409 — 
3.* m a r c i: Choco la te e c o n ó m i c o 350 — 
14 y 16 
16 
1.26, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1.60, 1,7o, 2 y 2,50 
1 y 1,26 
C a j i t a s do m e r i e n d a , S p e s e t i a con 64 n c i o n e s . Descuento desdo 60 p 'quotes . P o r t a s abonados desde 100 paquetes I n s t a 
C o n - j l « e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . So tabr io i con o ñ o l a , s i n el la y á la v a i n i l l a . No se c a r g a n u n c a ei e m b a l a j o . Se hacen tareas da 
ías l ia e n c a r g o desde 50 p iquetes- A l d e t a l l : P r i n c i p a l e s u l t r a m a r i n o s . 
ACREDITADO TALLERES del escultor 
Imágenes, Alunes y toda clase de carpiniería religiosa. 
Actividad demostrada en ios inúitipies encargos, debidu 
ai mnncrwso é instruido personal.—No se construyan tra-
bijos de 3.a.ciase ni se admiten contratos á plazos. 
Fara la eorrospeailijiÉ: lifiuiíd íep; cscülíor, Mmlt 
P E N O l E 
m Redacción y Administración: Valuerde, 2. Tef. 2.110. Apartado ds Correos 4-S 
—O 0 O-
f í . 
La m á s an t i^u^ , fundada el a ñ o 18^0, y la 
que me ores resulta do a viene obten iendo des-
de su esta í e c i m i c n t o . 
Cuenta eo i un comple to cuadro de p r o í e -
sores co npetentes. 
j A d m te a t u m n o á ín^er-u s: 150 pesetas men-
suales, externos, 50 pe etas. 
C L A S E S P0í? MAÑANA, T A R D E Y fiCCHE 
coNELALiviii)0n BRILLANTE 
MARCA EL ¿EOf! ( patente de Invención) 
que so vendo en PAoTIlLÁS en tod^ partes 
y e n c o n . r a r é i s deseuen- p 
tus desconocidos en ar- tS 
tieux.s ¡ n d u s c r i a . e . í , I * 
n u n c i o s , esquelas é^m 
d e f u n c ó n , no venar i- s, S 
a n ¡ versal-ins, va l la s , ro- » 
l o n e s y e n i o d c lase de | Í 
p u b . i c i d d. Ag enc ia d i - M 
r e c t i p a r a los n u n c i o s p 
luminosos , t rans forma- M 
bles, de ía P u e r t a de l ^ 
Sol . P e d i d tarifas 
& l a «-osa utíku ecmifi- ?' 
mica d« ^iaUrid. P 
B ;« A t * ' ' i 
A Ñ O 6 M B S ES 5 MESHS 
P r o v i n c i a s 
P o r í u o a i 
U n E Ó n p o s t a ! . . . . . . 
fto c o m p r e n a i o ^ . 
M E S 
A H i • P U B L I C I D A D 
6S BQOXBfllf 
S i ft A l 
Ú i: I 
Con los supositorios Victoria á la glice-
rina soüdi icada se dest íerra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
• V I C T O I R I - A . , 
I N Q ^ Í E R O S AfeRÓ.iO^OS 
A r t í c u l o s i n d u s í r i a í e s : i í o e a . . • 
Ex i t re í l l e í : í d e m 
Not i c ia s : í d e a i 
B i b l i o g r a f í a ; í d e m . . . . . . . . 
R e c l a m o s ! í d e m 
B u l a c u a r t a p l a a a : í d e m 
9, „ p l a n a entera . 
„ „ „ me l i a p l a n a . 
59 j , „ c u a r t o í d e m . 
99 „ „ o c t a v o í d e m 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 
FBHO'QS REOüO-i:Q3 EH L4S ESOÜEL&S OE 
3 pe se ta s . 
2,50 „ 
c é n t i m o s de i m p u e s t o . 
BEFÜHOÍ&, m m m Y AH.VEnsániQ 
A C A D E 
Preparación exclusiva para el 
N I B T 
ingreso en la 
¡:Í Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
I tajoso. 
"Sn la impranta de asta pariódico, has-
ta la» doa de l a la.a.drug'ada. 
E S T A S esquelas se pub l i can 
en todas las ediciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n : V a l v e r d e , 2 . T e l f . 2.110. 
idmllen hssfa fas ¿ Q S de §a madralada en la Imprenta.' 
Pono S O S . — 
B/1 
i i I 
í á kn H P. (i fi | Pj 
Dirección en MADRID o S o r , S a s í í l a r € S © s s S l a Dirección en VALENCIA: F r t i 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
R E L A T O HISTÓRICO D E L O S T I E M P O S D E J U L I A N O 
E L APÓSTATA 
Por el J» t Franca 
—Todo puede suceder—asintió Cesá-
reo;—aunque por ahora creo que no. Pre-
cisamente está con él más afectuoso que 
nunca. 
—Prueba de que debemos temer algo 
en su daño. Cuando el Apóstata extrema 
sus atenciones con alguien h a y que hacer 
cuenta que se le hunde el terreno bajo los 
pies, i Con tal que esa llamada no sea el 
primer a s a l t o ! 
-—¡ Dios lo quiera I—exclamó el piado-
so médico.—Dios permita que si ha de ha-
cerse s e a e s t a noche, puéjp sé que hoy le 
resultaría coníraproduecnte. 
—¿ Por qué C i m b a ? 
—Tú no sabes que Tigranate acababa 
de recibir, precisamente una hora antes 
de ser llamüdo, im confortativo admirable 
que le habrá prestado la Fortaleza del dia-
thante, 
—¿Que confortativo es ese? 
—Un biUetitb amoroso. 
—¡ IJah i ¡ Vaya un foralecedor ! 
—Querido Joviano; tú eres amigo y ad-
mirador ite Tigranate, pero no entiendes 
los inis'erios de su cora/.ón; éste lo puede 
todo sobre él. ¡ Si tú lo hubieras visto ! El 
'ndomahle y enérgico león... ¡qué ehiqui-
Co, qué tinado ante aquel peda/.o de per-
»v«.-.*ítí> •-><•.•• tno i i r i / lo c u 'Ivt>oIa I 
—Pues una carta capaz de hacer arder 
el agua debe ser esa que así lo transforma, 
ó gran pasión será la suya. 
—¡ Cuando te digo que no comprendes 
á nuestro joven amigo !—Nada, nada de 
eso. Es una cartita (me hizo que la leyera 
toda) sencilla, respirando piedad y amor; 
pero amor el más candido que puede ex^ 
presar una virgen tímida bajo la mirada 
de una madre severa. 
—¿Y eso conquista á Tigranate? ¿Y eso 
lo escuda contra las perfidias de Julia-
no?... ¡ Pues á fe que no comprendo ni á 
TigrLaate ni á t í ! 
— V , sin embargo, así es. Yo v i refle-
jarse sobre su noble frente los afectos, los 
sentimientos todos que iban llenando su 
alma, ruborizársele el rostro al leer el 
sobrecito; lemblarle la mano al romper el 
sello; á poco fruncir el ceño, y en segui-
da anublársele la faz, llenarse de confu-
sión y palidez, de vergüenza, llegando 
hasta ponerse lívido por efeto del remor-
diuÚLuto; ¿creerás que, oprimiendo luego 
la carta contra su corazón, se le saltaron 
las lágrimas y parecía como si en su in-
terior suplicara ó demandara gracia? 
—No sabía yo que los médicos vieran 
por debajo de la piel los misterios del 
amor—dijo festivamente Joviano. 
—Las grandes impresiones del alma no 
se esconden para nada; menos aún las es-
conde Tigranate, que conmigo tiene el 
cora/.ón en los labios. ¡ Qué corazón ! Tie-
ne contracciones de león y palpicaciones 
de paloma. No inclinaría su frente ante 
Augusto irritado, y una niña que sonrien-
te le balbucea una palabrita de justo 
proche, lo aterra. Apuesto que hasta á 
Juliano habla hoy de su Tecla. 
—¡Oh, pues menester es que no deje-
mos de embromarle un poquito sobre esto 
y que nos dé noticias de ese nuevo quinto 
cielo á que se ha subido I 
No acababa Toviano de decir estas hu-
morísticas palabras cuando vió á Tigra-
nate que, alzando el portier, entraba y le 
preguntó: 
—¿Qué te ha dicho Augusto á propó-
sito. .. ? 
—¿A propósito de qué? 
—De Teclita de Carri. 
— i A h , Cesáreo!—dijo volviéndose ha-
cia éste.—¿Así se traiciona á los amigos 
en lo que tienen de más reservado? 
—Yo sé á quién traiciono y con quién 
le hago traición—contestó sonriendo Ce-
sáreo. 
—Conque, ¡ ea, ea ! venga la noticia— 
siguió festivamente Joviano.—El Empe-
rador lo aprueba, ¿no es v e r d a d ¿ Q u e 
navegues, que tomes la posta imperial, 
que corras, que vueles á Carri?... 
—Pues bien, sí. Casualmente he tratado 
con Augusto también de eso, y, como sue-
le decirse, he dado en el clavo; conque, 
ya lo sabéis, valiente par de guasones: 
para imponeros un castigo por vuestras 
chanzas, teneos por inexorablemente... in-
vitados á la boda. Y . . . quizá.. . quizá.. . 
será también de los nuestros... Flavio, 
Claudio, Juliano, Augusto... Pero que esto 
no salga de entre nosotros. 
—No se rehusa; porque á pecado co-
metido, sigue la penitencia—exclamó Ce-
sáreo. 
Y Joviano á su vez: 
—Me declaro vencido y á manos juntas 
tu prisionero de guerra por todo aquel 
día. Tendrá que ser una fiesta maravillo-
sa. Pero, explícate: ¿vendrá ella á A n -
tioquía ? 
—No. Iremos nosotros en su busca to-
dos reunidos. He aquí el itinerario: Nico-
media, Nicea, Antioquía; de aquí á Carri 
ya es la vía militar ordinaria. 
—Pero, ¿cómo es eso? ¿Te propones ca-
sarte de paso para la campaña y dejarla 
sola en seguida? 
—Todo lo contrario. Todo está combi-
nado, arreglado y decretado, con Augus-
to y por Augusto; yo no tengo que dar 
ni un paso más allá de Carri. 
—Pues ello, óyelo con paciencia, no te 
conviene. Mientras nosotros correremos 
quizá de victoria en victoria á Seleucia, 
á Ctesifonte, á Bilñlonia, siguiendo las 
huellas de Ciro y de Alejandro Maguo, 
¡ quedarte tú á medio camino ! 
—Así será — asintió firmemente Tigra-
nate. 
—¿Pero te reunirás á'lo menos con nos-
otros después de la luna de miel? 
—No. Jamás entraré armado en Persia. 
A lo que Joviano replicó, siguiendo en 
tono festivo: 
—Te quedarás, pues, nuevo Alcides, á 
los pies de Onfala, bañándote en los dul-
ces rayos de Tecla, fúlgida estrella de Ve-
nus. 
—¡ Eh ! Poco á poco; respecto de mí 
puedes chancearte cuanto quieras; pero to-
cante á ella, n i aun su nombre has de pro-
nunciar sin respeto; que no suceda la se-1 
gunda vez. Estrella es, pero no de Venus; | 
más alta, muchísimo más alta. ¡ A h , solda-
dote burlón ! Mi estrella no luce sólo por 
la faz; sus rayos parlen de aquí—y seña-
laba al corazón, brillándole los ojos de en-
tusiasmo;—he escogido el • bello cora-
zón que palpita sobre la tierra; el más 
candido, el más fuerte, el más magnáni-
mo, el más heroico. Ella es, si no lo sabes, 
la que me hizo y me mantiene cristiano. 
Cuando me encuentro firme en mi piadoso 
propósito, se me aparece en la imagina-1 
ción, plácida y benigna, con el rostro i n - ' 
clinado sobre el pecho, como el día que 
puse en su dedo el anillo; la veo que me 
extiende la mano y me señala al cielo; mas 
cuando vacilo se yergue delante de mí, 
alJva, enérgica, como la vi ante el T r i -
bunal en Ctesifonte, y me mira con sus 
tiernos ojos de tórtola, con los cuales, sin 
embargo, me amenaza, me repele, me. 
obliga á examinarme en el fondo de mi 
conciencia, me desdeña y rehusa mi 
amor... 
—Oye, oye, qué soñador lirismo—inte-
rrumpió Joviano, dirigiéndose á Cesáreo. 
Pero éste, queriendo mezclar ya lo serio 
en la bromista cháchara de aquel jovial 
tribuno: 
—No, no; esos no son todos sueños; 
créeme á mí, Tigranate, que soy médico. 
Acaricia, pues, sin ningún inconveniente 
tales sueños. Has escogido muy bien. 
—¡ Que si he escogido bien I La elegí 
para mí en el lugar mismo de ía muerte; 
donde despreciaba los suplicios; la he sal-
vado de manos del peor de los verdugos; 
la he arrebatado de los dientes de una 
hiena en el bosque, con riesgo de mi vida; 
y, con todo, me parece no merecerla, á 
pesar de haber hecho lo suficiente para 
ello. 
— Y bien generosamente te correspon-
de ella, si le rescata de los enemigos de 
tu, alma para darte á Cristo. 
— j Oh ! En eso bien la conozco; no cede 
y me vence. ¿Qué escudo podría yo opo-
ner á un ángel de Dios que no emplea 
otras armas que la oración y los tesoros 
de su virtud celestial? 
A l llegar aquí, dejando ya su tono chan-
cero, dijo Joviano á Tigranate:—Escucha, 
fuera ya bromas, pues que no soy el bur-
lón empedernido que supones; ella no 
conseguirá de tí completa victoria hasta 
que te separes algo de La Corte. Aquí, has-
ta un ciego lo vería, en medio de estos 
aprestos guerreros, de este furor de re-
formas y de estos afanes de rehacer de 
nuevo el mundo romano, está fuera de lo 
posible el prestar la debida atención á 
los, actos del catecumenado, y aún mu-
cho menos llevar á cabo tu bautismo. 
Por lo demás, tú eres buen juez para co-
nocer que en medio de este ambiente, ya 
es gran merced, si quien está bautizado 
n o claudica. Por esto, hablándote con el 
j corazón e n la mano, te digo que me ale-
¡grará saber que has tomado posesión de 
tu cargo de presidente. E n el ínterin, de-
berás separarte algún tanto de nuestro 
arno y excusar las conversaciones sobre 
religión, estando muy sobre aviso, pues 
; ya lo sabes, en estos días han hecho caer 
j á más de uno, y.. . 
I —Cállate, no sigas—interrumpió T i -
granate;—más rae ha dicho mi Tecla en 
• una línea que lo que tú pudieras decirme 
e j i una disertación. N o soy ciego ni sordo. 
El día que pueda, con la aquiescencia de 
Augusto escaparme de este laberinto, no 
lo dejaré para mañana. Pero ahora no 
encuentro coyuntura para ello; tengo un 
cmmdo de obligaciones para con él y se-
ría una ingratitud, casi una ofensa, se-
pararme de él sin más ni más, cuando me 
abruma con sus favores. Considera que á 
mi nrimera indicación de concederme l i -
cencia para ir á Carri: «No, no, amigo 
queridísimo», me dijo al propio tiempo 
que me estrechaba ambas manos; <(a Carri 
iremos juntos; yo mismo quiero ponerte 
en posesión de la dignidad que te tengo 
ofrecida. Y entonces, si todo lo tienes pre-
parado para tu boda, tendré una satis-
facción en sentarme en tu h m ^ r u í e . E n 
Carri n o podré negarte nada.» Estns spri 
sus propias palabras. Ahora, díriie tú mis-
mo- ¿No sería una indfenfdád e. desaten-
der á un Emperador que había de ese-
modo? 
Comprendo, comprendo. T'cro abre 
los ojos, porque lo necesitas— conclryó di-
ciendo Joviano, no sin antes dejar escapar 
un suspiro. 
Dicho esto, s e levantó para volver 
los salones imperiales, temiendo ene. 
pesar de tanta concurrencia de ecnesai 
de toda laya, s u prolongada ñnftr.ici* I 
{Se ton i iHus tÁ*! 
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